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INTRODUCCIÓN 
 
 
De acuerdo a las tendencias de alimentación sana que se están adoptando en Colombia y 
Bogotá, el presente documento muestra un plan de negocio para la producción y comercialización 
de bebidas saludables como lo son los Smoothies de frutas y vegetales, y una opción de Brunch 
(desayuno tardío saludable) asequibles en precio y que promueve las buenas costumbres de 
consumo en las horas de la mañana de la población laboralmente activa u ocupada del Centro 
internacional de Bogotá. 
 
Se estableció un estudio de mercado cuyo objetivo fue conocer los hábitos y preferencias 
de los consumidores del sector laboralmente activos u ocupados, en donde acorde a las respuestas 
indicadas en la encuesta realizada, se identificó y calculo la demanda potencial, la estrategia 
comercial y las proyecciones de ventas.  
 
Como segundo estudio se estableció el técnico en el que se relaciona las características de 
los productos, la cadena de valor, los recursos necesarios para su producción, los costos y la 
capacidad. El tercer estudio estableció definió los componentes necesarios para la creación de la 
empresa tales como la planeación estratégica, la estructura organizacional y los aspectos legales.  
 
El cuarto estudio estructuró el análisis financiero para la evaluar la factibilidad y viabilidad, 
estableciendo el presupuesto de inversión y los criterios de decisión. Finalmente, se propuso un 
plan de implementación para su puesta en marcha en términos de alcance tiempo y costo. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
 
       
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades no transmisibles 
(ENT) son conocidas comúnmente como enfermedades crónicas que afectan a gran parte de la 
población mundial, entre las cuales se encuentran las cardiopatías con 17,9 millones de muertes 
por año y que se derivan en ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares, en segundo lugar, 
se encuentra el cáncer con 9 millones, seguido de las enfermedades pulmonares con 3,9 millones, 
y la diabetes con 1,6 millones (OMS, 2018). Dichas enfermedades son la causa principal de muerte 
en el mundo, arrasando con el 71% de la población cada año y en cifras a 41 millones de personas.  
 
Según la OMS, cada año mueren 15 millones de personas a causa de las ENT y se 
encuentran en el rango de edad de los 30 a 69 años y más del 80% de esas muertes suceden en 
países con ingresos bajos o medios con una cifra de 32 millones de muertes población. (OMS (E), 
2018). De las causas principales que aumentan el riesgo de padecer alguna de las enfermedades 
anteriormente mencionadas se encuentran el consumo de tabaco, la inactividad fisica, el uso nocivo 
de alcohol y la mala alimentación. Por otro lado, la OMS afirma que existen factores que han 
promovido el desarrollo de dichas ENT, los cuales se constituyen a “Urbanización rapida y no 
planificada, la mundialización de modos de vida poco saludables, o el envejecimiento de la 
población” (OMS (E), 2018). 
       
A continuacion se presentan las principales causas de defunción en el mundo según un 
estudio realizado por la OMS (F) en el 2016. 
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Ilustración 1. 10 Principales causas de muerte 2016 
 
Fuente: (OMS (G), 2018|) 
       
Para el 2016, se registraron 56,4 millones de defunciones y mas de la mitad fueron por las 
causas que se encuentran listadas en la anterior grafica, siendo las enfermedades del corazón las 
primeras de la lista desde hace 15 años y con una cifra para el 2016 de 15.2 millones de 
defunciones; en seguida se encuentra la enfermedad pulmonar (3 millones), cancer de pulmon y 
traquea (1,7 millones), y por diabetes (1,6 millones). Asi mismo, el estudio revelo que el 78% de 
estas muertes sucedieron en paises de ingresos medianos y bajos (OMS (F), 2018). 
       
La OMS generó un informe en 2014, acerca de la situación mundial de las enfermedades 
no transmisibles, y expuso nueve metas mundiales para su disminución, entre las cuales esta la 
meta siete, la cual refiere a “Detención del aumento de la diabetes y la obesidad para el 2025” 
(OMS (B), 2014, p. 5), y la cual infieren que se puede prevenir mediante acciones multisectoriales 
que contribuyan a la producción, distribución y comercialización de alimentos que promuevan el 
consumo saludable.  
       
Otra de las enfermedades de mayor atención en el mundo, es el cancer y, de acuerdo,  con 
la OMS aproximadamente un tercio de las muertes por este tipo de enfermedad se debe a factores 
conductuales y dieteticos, entre los cuales se encuentra “la mala alimentación en la que se ingiere 
cantidades insuficientes de frutas y hortalizas” (OMS (D), 2018, p.3). Para reducir la mortalidad 
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de las ENT, la OMS establecio un plan de acción mundial para la prevención y el control de las 
enfermedades no tranmisibles 2013-2020, en la cual confirma mediante el objetivo 3 la politica 
“Promoción de una dieta saludable” en la cual se fomenta  la disponibilidad, asequibilidad y 
aceptabilidad de productos alimenticios mas sanos en los cuales se incluyan frutas, verduras y se 
reduzcan productos bajos en sal, en acidos grasos saturados, trans, y azucar, y asi mismo se 
promueva practicas dieteticas saludables. (OMS (A), 2013, pp. 31-33). 
       
Acorde al informe de la OMS titulado “Alimentación Sana”, una dieta saludable ayuda a 
prevenir las ENT, es importante comprender el equilibrio que debe contener la alimentación diaria 
para evitar el sobrepeso y las enferemdedades. Y referencia que en consecuencia a los cambios del 
estilo de vida de las personas en los que influye la dificultad en la movilidad y los altos trayectos 
entre el trabajo y el hogar, han desencadenado cambios en los habitos alimenticios, dando paso a 
que consuman mas alimentos “Hipercaloricos, grasas, azucares libres, y sal” (OMS (C), 2018,p.2). 
       
Según un estudio de Nielsen  (2017), en Colombia y en Latinoamérica, se presenta la 
situación que, dadas las largas distancias por recorrer entre el hogar y el trabajo, así como la 
incorporación de las mujeres a la vida laboral, han hecho que la población tenga cada vez menos 
tiempo de preparar comida saludable. Esta situación ha generado graves consecuencias como el 
consumo de comida procesada, que a su vez contiene alto grado de grasas no saludables, azucares 
y sal, y afectan la salud de los ciudadanos.  
         
En comparacion al porcentaje de muertes por ENT a nivel mundial, Colombia (OMS (E), 
2018) se encuentra entre 57% a 66%, evidenciando que la ENT que encabeza la lista es la 
enfermedad cardiovascular con 30%, seguido de 20% para cánceres tal y como se muestra en la 
ilustración 2. 
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Ilustración 2. Mortalidad proporcional 
 
Fuente: (OMS (G), 2018|) 
       
Se resalta que los consumidores colombianos están preocupados por el consumo de 
alimentos que favorezcan su salud, tal y como se evidencia en la figura 3, entre la cual el 59% de 
la población buscan alimentos bajos en azúcar, 58% bajos es grasa y 70% en productos frescos. 
 
Ilustración 3 Preferencias de productos en América latina 
 
Fuente: (Nielsen, 2017) 
 
Un estudio realizado por el Ministerio de Salud, cuyo instrumento es la Encuesta Nacional 
de Situación Nutricional (ENSIN), indicó que el 71,9% de los colombianos no consume verduras 
ni hortalizas diariamente, mientras que el 73,6% consumen semanalmente alimentos altos en sal 
(salchichas, jamón, mortadela). Por otro lado, el 69,6% consume alimentos de paquete (15,2% los 
consumen a diario y 45,5% semanal), las comidas rápidas constituyen un 25% de consumo 
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semanal, y las bebidas tipo gaseosa y refrescos son consumidas por 1 de cada 5 colombianos al 
menos una vez al día.  
 
La Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO (2016), realizó un estudio cuyo 
objetivo fue conocer los hábitos y preferencias de consumo en la alimentación de los habitantes de 
Bogotá, los resultados se presentan en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Hábitos y preferencias de consumo en la alimentación de habitantes de Bogotá
 
Fuente:  (Fenalco, 2016) 
       
Como se puede observar, Bogotá tiene un alto grado de consumo diario de alimentos 
lácteos (61%), verduras (61%), tubérculos (59%), huevo (56%) y frutas (55%); no obstante, 
semanalmente existe un alto grado de consumo de alimentos altos en grasas Trans como pasa bocas 
fritos (36%), comidas rápidas (34%), pastelería (33%) y altos en sal embutidos (26%). 
       
En cuanto a la inversión, el estudio de FENALCO arrojo que en promedio un ciudadano 
invierte cerca de $7.000 en desayuno, $10.000 en almuerzos y 12.600 en la cena (Fenalco, 2016, 
p.3). En cuanto a las tendendias de habitos saludables, Bogotá esta cambiando para mejorar sus 
habitos, según un estudio de Nielsen (2018) “Los hogares en Bogotá y Cartagena, de nivel 
socioeconomico medio alto y alto son los que consumen mas alimentos que excluyen ingredientes 
no deseados o adicionan valor nutricional, con tendencia creciente” (Nielsen, 2018, pp. 2). 
Un estudio realizado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares - CNIC, 
titulado “La importancia del desayuno en la enfermedad de aterosclerosis” confirman lo 
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importante que es el desayuno para prevenir enfermedades cardiovasculares y que además no 
desayunar o desayunar mal es un factor de alto riesgo (CNIC, 2017).   
 
A diario los empresarios de Bogotá que se encuentran en las principales zonas 
empresariales dedican cada vez menos tiempo a la elaboración de su alimentación, dadas las 
circunstancias de movilidad, según un reporte de “Bogotá como vamos” (2018), la percepción de 
los ciudadanos frente a la duración de sus trayectos habituales fue más tiempo según el 61% de los 
encuestados. el informe indica que movilizarse en Transmilenio paso de 59,2 minutos/viaje en 
2015, hasta 68,3 minutos/viaje en 2017, y para el SITP 67,5 minutos (Bogotá cómo vamos,2018). 
 
Ilustración 4. Duración trayectos en Bogotá 
 
Fuente: Bogotá cómo vamos (2018) 
     
Adicionalmente se observa que la zona centro manifiesta que respecto a 2017, su tiempo 
de trayecto se mantiene. 
Ilustración 5. Movilidad tiempos de viaje 
 
Fuente: Bogotá cómo vamos (2018) 
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Dada esta situación de movilidad muchos de los trabajadores que transitan por la zona del 
centro, en la cual está ubicado el Centro Internacional (localidad Santa Fé), han adoptado un estilo 
de vida poco saludable al pasar por alto la primera comida del día y/o adquirir productos de comida 
rápida para incluir en su dieta normal. Como lo menciona María Angélica Ricardo en la revista 
P&M, “los bogotanos concuerdan que la primera comida del día es la más importante y a la que le 
dedican menos tiempo y atención” (Publicidad y Mercadeo, 2014, pp.1). Entre las cifras relevantes 
del estudio se destacan las siguientes. “El 49% de los encuestados confesaron que no desayunan 
juiciosamente, entre ellos se encontraban personas que sustituyen el desayuno con una bebida o 
un Snack ligero” (Publicidad y Mercadeo, 2014, pp.1), “el 23% reconoció que el desayuno es una 
actividad que realizan de afán, entre este grupo se incluyen personas que sacrifican su tiempo de 
desayuno por dormir más” (Publicidad y Mercadeo, 2014, pp.1), y “el 32% de los jóvenes aseguró 
que el desayuno les ofrece la energía para sobrellevar la mañana” (Publicidad y Mercadeo, 2014, 
pp.1). 
 
Según Gómez (2018) en un artículo denominado “El crecimiento de los Smoothies”, esta 
línea de productos ha logrado un crecimiento de 120% entre 2010 y 2015, y ofrecen como ventaja 
ser productos fast food (de consumo rápido, saludables, y on the go), por lo cual es altamente 
llamativo para la población, especialmente los millenials (Gomez, 2018). 
 
En el Centro Internacional, existen dos establecimientos que proveen bebidas naturales, 
Cosechas y Bawana. Los dos son cercanos a la Torre Colpatria, principal demandante de trabajo 
de la zona contando con 2.427 trabajadores, según el último simulacro nacional realizado (Torre 
virtual, 2019).  Para el primer proveedor de bebidas naturales “Cosechas”, se evidencia una 
oportunidad de negocio, ya que recientemente cerro temporalmente uno de sus puntos ubicados en 
el edificio Terraza Pasteur, según los empresarios del edificio, frecuentemente el cierre de algunos 
establecimientos se debe a la decadencia del edificio y problemas de salubridad al interior y 
exterior del mismo a causa de la ausencia de mantenimiento. Para el segundo caso “Bawana”, se 
argumenta la oportunidad de negocio dado que sus precios exceden los dispuestos a pagar en el 
sector.  
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1.1 Preguntas de Investigación 
 
1.1.1 General 
 
¿Cómo desarrollar un plan de negocio para la creación de una empresa de comida balanceada 
y saludable en el Centro Internacional de la ciudad de Bogotá que ofrezca smoothies naturales y 
brunch para satisfacer las necesidades de consumo de alimentos en las mañanas?  
1.1.2 Especificas 
 ¿Cuál es el mercado objetivo para identificar sus necesidades y establecer un plan de 
mercado definiendo la estrategia producto, precio, plaza y promoción? 
 ¿Cuál es el proceso de producción?, ¿qué diseño debe tener el producto?, ¿cómo se 
puede operar?, ¿cuáles son los recursos, costos y la localización para su 
funcionamiento? 
 ¿Qué estrategia, estructura organizacional y legal se debe tener? 
 ¿Cuánto cuesta la inversión?, ¿qué beneficios trae?, y ¿cómo se puede financiar? 
 ¿Cómo se puede implementar el proyecto en alcance, tiempo y costo? 
 
1.2 Objetivos de la investigación 
 
1.2.1 General 
 
Desarrollar un plan de negocio para la creación de una empresa dedicada a la oferta de comida 
balanceada y saludable como los smoothies naturales y el brunch en el Centro Internacional de la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.2.2 Específicos 
 
 Analizar y evaluar el mercado objetivo para identificar sus necesidades y establecer un 
plan de mercado definiendo la estrategia producto, precio, plaza y promoción. 
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 Determinar mediante un estudio técnico el proceso de producción, el diseño del producto, 
operación, recursos, costos, y localización para su funcionamiento. 
 
 Establecer la estrategia, la estructura organizacional y legal. 
 
 Desarrollar un estudio financiero para definir y evaluar la inversión y las fuentes de 
financiamiento. 
 Definir la implementación del proyecto en alcance, tiempo y costo. 
1.3 Justificación 
 
          Este proyecto tiene como finalidad, formular y evaluar la presente idea de negocio de tal 
modo que, si resulta factible, se implemente en la realidad, la autora, estudiante de la Maestría en 
Gestión y Evaluación de Proyectos, ha quiero trabajar este proyecto, como un proyecto personal, 
para la creación de una empresa familiar que inicié como mipyme, lo cual está en armonía con los 
propósitos de la Facultad de Administración de Empresas, que promueve el crecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad y el país. 
 
          La formulación y evaluación del presente plan de negocio beneficiará en primera medida a 
los inversionistas del proyecto, ya que les proporcionará información relevante de su puesta en 
marcha, al igual que los beneficios a los clientes finales que consumirán productos saludables, 
balanceados, a tiempo y a precios razonables. 
           
La apuesta de introducir comida saludable y balanceada en sitio o cerca al trabajo para los 
ciudadanos que tienen un constante afán por llegar a sus empresas, se convierte en una propuesta 
de valor que contribuye a la adopción de hábitos saludables en las personas y disminuye el factor 
de riesgo en cuanto a enfermedades no transmisibles (ENT). Según un estudio realizado por 
Nielsen (2016), el 38% de los colombianos se alimentaban fuera de su hogar, también afirman que, 
aunque Colombia es el país que menos desayuna fuera de casa, la tendencia tiende a cambiar y a 
seguir modelos como el de Estados Unidos, en el cual el 21% de la población desayuna en 
establecimientos comerciales.  
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Lo anterior, deriva que las ciudades están en constante crecimiento y los habitantes requieren 
consumir alimentos saludables sin dedicar mayor tiempo en su elaboración, la tendencia resuelve 
que cada vez se invierte menos tiempo en cocinar en casa, y que es necesaria la oferta de 
establecimientos que brinden alimentos frescos y saludables para disminuir el riesgo de 
padecimientos de enfermedades no transmisibles (ENT). 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 Revisión de la literatura 
 
2.1.1. Plan de negocio 
 
Para Weinberger (2009; p.33), el plan de negocio es  “un documento, escrito de manera 
clara y sencilla, resultado de un proceso de planeación. Este plan sirve para guiar un negocio, 
porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que se 
desarrollaran para alzanzarlos” . 
     
 Para Bogotá Emprende un plan de negocios es “un documento en el que el empresario 
formula de manera clara, coherente, pertinente, la idea de negocio que pretende poner en marcha, 
con la finalidad de determinar si el modelo de negocio con el que busca salir al mercado es viable 
o no” (Beltrán Gómez, 2011, p.23). En todo caso un plan de negocio, permite al inversionista tener 
un panorama mas amplio en la planificación y puesta en marcha de la idea, de tal modo que se 
logre evaluar aspectos negativos, como establecer el norte del negocio. 
      
Un plan de negocio describe “los mercados a ser atendidos, los productos o servicios que 
se proporcionaran, los recursos necesarios, incluido el dinero y el crecimiento y beneficio para el 
nuevo producto”, adicionalmente desctacan la definicion de un plan de negocio como “La 
necesidad de metodos etnograficos para estudiar el comportamiento empresarial” (Gardner & 
Teague, 2017, p.7), refiriendose a estos metodos como el estudio de las actuaciones de los 
empresarios emprendedores. 
      
Por otro lado Castro Giovanni (1196), citado por Delmar y Shane (2003, p.1), describe el 
plan de negocio como “Los esfuerzos de los fundadores de la empresa de reunir información acerca 
de una oportunidad de negocio y de especificar como sera usada esa información para crear una 
nueva organización y explotar una oportunidad”, así mismo los autores afirman la importacia de 
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la planificación de negocios para reducir el riesgo de disolución y una herramienta util en la toma 
de decisiones.  
      
Dado que no todas las ideas de negocio se materializan con un plan formal y documentado, 
es relvenate cononcer los aspectos positivos de realizaro, es decir entender para que sirve. 
     
Existen varios puntos de vista que reflejan la importancia del plan de negocios al emprender 
una idea, uno de ellos refiere a que sirve para “Conocer en detalle el entorno en el cual se 
desarrollan las actividades de la empresa” (Weinberger, 2009, p.34), es decir que con ello el 
inversionista logra tener un contexto más amplio del mercado, de la competencia, de los precios y 
otros aspectos que conforman el entorno en el cual se materializara el proyecto que se contempla 
realizar.  
      
Otro punto de vista, indica que sirve para “evaluar el potencial real de la demanda y las 
caracetristicas del mercado objetivo” (Weinberger, 2009, p.34). Con ello el autor se refiere a que 
una vez se tiene establecido el producto o servicio a ofertar al mercado, se pueden establecer 
escenarios del consumo de los posibles compradores y por ende la cantidad a suministrar, asi 
mismo las preferencias y habitos de consumo. 
      
Además el mismo autor, establece un punto enmarcado en el ambito organizacional y es 
que el plan de negocios sirve para “Establecer un plan estrategico para la empresa y planes de 
accion de corto y mediano plazo para cada una de sus áreas funcionales” (Weinberger, 2009, p.35). 
En este sentido, enmarca el horizonte de la empresa y las estrategias a seguir para consolidar la 
idea de negocio. 
      
Adicionalmente permite “Tomar deciciones con informacion oportuna, confiable y veraz, 
y no solo sobre la base de la intuicion, lo que reduce el riesgo del negocio” (Weinberger, 2009, 
p.35). En este punto, el autor indica que el plan de negocio es un insumo importante para la toma 
de deciones, sin embargo cabe aclarar que la mayoria de los empresarios exitosos nunca toman 
decisiones al azar, pese a que en muchas ocasiones no cuentan con un plan de negocio 
documentado, siempre estan informados sobre las mejores alternativas de inversión.   
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Tambien se establece para “tener un presupuesto maestro y presupuestos por areas 
funcionales, que permitan evaluar el desarrollo de la empresa en terminos economicos y prever los 
requerimientos de capital” (Weinberger, 2009, p.35). Este aspecto es una base importante para la 
planificación financiera del negocio ya que deja en claro la inversion inicial y los flujos futuros 
del inversionista.  
 
Según el Small Business Administration - SBA, los planes de negocio pueden dividirse en 
dos tipos, tradicional o Lean startup, el primero cotniene un mayor detalle, es mas integral y 
normalmente es el que exigen los inverisonistas, mientras que el segundo contiene un enfoque de 
alto nivel y elementos clave, para lo cual los inversionistas podrian solicitar mayor detalle ( US 
Small Business Administration, s.f.). 
 
Un plan de negocio puede agruparse en cinco capitulos  o estudios de la siguiente manera: 
mercado, técnico, organizacional, impacto economico social y ambiental y financiero  (Rey-
Campero, 2019). En la tabla 2, se presentan los principales interrogantes, la informacion necesaria 
y las rutinas a seguir para la estudio de factibilidad del proyecto.  
 
Tabla 2. Relacion entre los estudios o analisis, la información y las rutinas 
Estudios o  
analisis 
Interrogantes Información Rutinas 
Mercado ¿Existe la oportunidad o 
necesidad? ¿Existe la 
demanda? ¿Existe 
competencia? ¿Se tiene una 
propuesta de valor? ¿Puede 
ser comercializado? 
Información pertinente del mercado. 
Aspectos como interes por el 
producto o servicio, las 
caracteristicas del segmento, los 
habitos y costumbres de los clientes, 
y la composicion y diferenciadores 
de la competencia son definidos por 
medio de una investigacion de 
mercado. 
Investigación del 
mercado, analisis de 
entorno y definicion de 
la propuesta de valor. 
Técnico ¿Puede ser producido? ¿Puede 
ser distribuido? ¿cuenta con 
los recursos operativos, tales 
como: maquinas, equipos, 
muebles y enseres, etc.? 
¿Cuenta con el recurso 
humano? ¿Cuenta con el 
conocimiento? 
Informacion de las caracteristicas de 
los proveedors. Caracteristicas del 
producto y/o servicio. Proceso 
productivos y alternativas de 
produccion. Capacidad instalada y 
utilizada. 
Definicion del proceso 
de produccion.  
Organizacional ¿obedece la finalidad del 
proyecto a una estrategia 
empresarial? ¿Cumple con la 
Plan estrategico de la empresa (Si 
existe).  
Revision del plan 
esttrategico de la 
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normatividad, los estandares y 
los permisos?  
Entorno legal: Normas, leyes, 
decretos, especificaciones, 
estandares, etc. 
empresa y del analisis 
del entorno legal.  
Impacto 
econocmico, 
social y 
ambiental 
¿Identifica y valora los 
impactos econocmicos, 
sociales y amabientales? 
Entorno econocmico, social y 
ambiental.  
Analisis de impactos. 
Financiero ¿Define cuanto cuesta? 
¿Define que beneficios trae? 
¿Define como se ficnancia? 
¿Cuenta con un analisis de 
sensibilidad y escenarios? 
Proyecciones de ingresos, estructura 
de costos y gastos. 
Presupuesto de inversión. Posibles 
fuentes de financiación. 
Evaluación financiera. 
Fuente:  (Rey-Campero, 2019, p.p 141) 
 
2.1.2. Características del Brunch 
 
El Brunch (breakfast: desayuno más lunch: almuerzo), tiene varias hipótesis de sus 
orígenes, una de ellas indica que nació de las costumbres inglesas, de traer a la mesa gran variedad 
de platos, mientras que la otra indica que luego de asistir a misa los domingos se buscaba consumir 
comida en grandes cantidades al medio día (Portafolio, 2015).  
Según Portafolio (2006), aquel brunch que parecía una moda, se volvió costumbre en 
muchos países, el secreto de un buen brunch es que tenga los siguientes ingredientes: (huevos, pan, 
jugo, frutas, cereal), también indica que la presentación es importante, colores vivos y alegres 
(Portafolio, 2006). 
2.1.3. Características del Smoothie 
 
Los smoothies son batidos cuya elaboración son a base de zumo y trozos de fruta natural o 
congelada, también pueden incluir verduras, su origen retorna a 1970 cuando un joven intolerante 
a la lactosa, experimento con la bebida incluyendo la mezcla de frutas y hielo sin incorporar leche 
(Conradoscafe, 2019). 
Existen diferencias entre los Smoothies y los Zumos, básicamente los Smoothies son elaborados 
en una batidora especial (Extractor) y su textura es mucho más espesa ya que no desecha ninguna 
parte de la fruta o verdura conservando los nutrientes y la fibra. Por otro lado, los zumos se 
preparan con exprimidor o licuadora, su textura a ser más liquida pierden la fibra y parte de los 
nutrientes (Conradoscafe, 2019).  
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2.1.4. La comida Saludable 
Actualmente las principales causas de muerte en Colombia y en el mundo se deben a las 
enfermedades no transmisibles (ENT) generadas en gran medida por desórdenes alimenticios. 
Según el Ministerio de salud citado por el diario el País (2017), el 56% de los colombianos padecen 
de sobrepeso, lo cual incrementa cada año; así mismo este incremento se debe en gran medida a 
que las personas están dedicando mayor tiempo a actividades que propician el sedentarismo e 
impiden mantener una dieta saludable, lo cual a su vez promueve el incremento de consumo de 
alimentos procesados y poco saludables. (El pais, 2017) 
De acuerdo a lo anterior y correspondiendo con el “Decálogo de una alimentación saludable” 
publicado por el Ministerio de Salud (2019), es relevante promover los hábitos de consumo de 
alimentos saludables, que incluyan una dieta diaria de verduras, frutas, hortalizas, cereales 
integrales entre otros, así mismo se indica que una persona debe consumir alrededor de 5 veces en 
el día estos alimentos, para poder extraer las vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y 
grasas insaturadas que el organismo necesita. (Ministerio de Salud, 2019). 
Consumir alimentos más saludables permite disminuir las probabilidades de padecer enfermedades 
no transmisibles como diabetes, colesterol alto, y cardiovasculares. 
En el centro internacional, existen varios establecimientos que ofertan jugos naturales, como por 
ejemplo los de naranja y zanahoria, estos constan de un proceso de elaboración en el cual la mayor 
parte de la pulpa es desechada. Según la National Geographic (2019) la forma de extracción de 
estos nutrientes no es la correcta, ya que al exprimirse la fruta pierde vitaminas, antioxidantes y 
fibras que son necesarias para el organismo y que además ayudan a reducir enfermedades del 
corazón y a mejorar los niveles en la sangre. (National Geographic, 2019). 
Con la tecnología se ha generado un método de extracción que permite aprovechar todos los 
nutrientes de las frutas y verduras sin pérdida de sus componentes, de manera que al consumir los 
Smoothie en el brunch aporten los niveles energéticos, mejoren el sistema digestivo, y ayuden a 
prevenir las enfermedades no transmisibles.   
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2.2 Marco contextual 
             
2.2.1. Caracteristicas de Bogotá 
 
Bogotá es la capital de Colombia ubicada en la cordillera central, su altura aproximada está 
a 2.625 mts. sobre el nivel del mar, y el número de habitantes reportado por el DANE según censo 
2018 es de 7.150.000 habitantes  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). En cuanto a actividad 
económica, se consolida como el mayor centro de negocios del país, con un 4,9% de crecimiento 
en el número de empresas y establecimientos registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá 
cuyas firmas, empresas y establecimientos comerciales registran un total de 764.639. Las 
localidades con mayor movimiento comercial se encuentran Suba con 12,1%, Kennedy con 10,2%, 
Engativá con 8,2%, Usaquén con 7,8%, y Chapinero con 7,1%. El sector de servicios equivale al 
47,5% de participación, en segundo lugar, el comercio con 33,9% y la industria con 17,7% 
(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2019). 
       
A su vez, se encuentra el centro tradicional de la ciudad, donde existe una variedad de 
cultura, comercio, universidades, centros empresariales, y turismo. Según la información reportada 
por “Bogotá como vamos” y extraída de reportes de la Secretaria de Planeación Distrital, el 3% de 
los capitalinos residen en la zona centro de Bogotá y recibe una población flotante estimada en 
1.707.745 habitantes,  debido al gran número de universidades y centros empresariales de sector 
(Bogotá cómo vamos , 2018). Por otro lado, abarca localidades como Santa Fé, Candelaria y Los 
Mártires en donde habitan cerca de 232.907 personas (Bogotá cómo vamos, 2015). 
 
2.2.2. Caracteristicas de Localidad de Santa Fé  
 
La localidad de Santa Fé, limita al norte con la localidad de Chapinero (Calle 39), al sur 
con la localidad de San Cristóbal, al oriente con la localidad de la Candelaria y al occidente con 
las localidades de Teusaquillo, Martiries y Antonio Nariño. En los indicadores demográficos, esta 
localidad cuenta con 92.490 habitantes los cuales se encuentran distribuidos 23.159 de 0 a 18 años, 
55.486 de 19 a 59 años y 13.845 de 60 años en adelante, también la mayor parte de la población 
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de esta localidad se encuentra entre los estratos 2, 3 y 4 con % de 25,3%, 42,8% y 29,4% 
respectivamente (Secretaria del Habitat, 2019).  
 
Por otro lado, cuenta con cinco Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ, entre las cuales se 
encuentra Las Nieves, La Macarena, el Sagrado Corazón, Las Cruces y Lourdes, y la mayor parte 
de la población que allí reside se encuentra entre los 25 a 29 años de edad (Alcaldia Mayor de 
Bogotá, 2019)  
  
Ilustración 6. Torre Colpatria y 7/24 
 
Fuente: (Constructora Colpatria, 2019) 
       
El Centro Internacional es considerado como el corazón de la capital, allí se encuentran las 
zonas más tradicionales de la ciudad, y al ser también una de las áreas más estratégicas de Bogotá 
cuenta un gran número de lugares de interés y comercio como el centro internacional de 
Tequendama, la Torre Colpatria, el museo nacional de Colombia, la Plaza de Toros de Santamaría, 
El parque de la Independencia, el Planetario Distrital, la Biblioteca Nacional, el museo de arte 
moderno, y el Centro de Comercio Internacional (Bogotá Turismo, 2019). 
 
También es considerado un sector con amplias ventajas como su localización estratégica y 
su oferta cultural y gastronómica (Centrointernacional Asosandiego, 2019). Este sector de la 
ciudad se encuentra ubicado dentro de la UPZ, número 91 denominada Sagrado Corazón la cual 
limita al norte con la localidad de Chapinero, al oriente con el perímetro urbano y la calle 5 a partir 
de la 33A, al sur con la calle 26 y al occidente con la Avenida Caracas, y en la cual residen 4.595 
habitantes, distribuidos entre los barrios La Merced, Parque Central Bavaria, Sagrado Corazón, 
San Diego, Samper y San Martin (Alcaldia Local de Santa Fé, 2019). 
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Ilustración 7. Centro internacional 
  
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017) 
 
Según la última encuesta multipropósito realizada por DANE en 2017, la localidad de Santa 
Fé contaba con 42.706 personas ocupadas y la agrupación de las UPZ Nieves y Sagrado Corazón, 
un total de 10.288 personas ocupadas de (DANE, 2017) 
 
Por otro lado, un estudio citado por Portafolio (2018), que realizó Invest sobre el 
crecimiento de la industria de bebidas y alimentos, arrojo que se espera que al 2021, la demanda 
del sector crezca en 7% anual, así mismo indicó que la ciudad con mayor consumo del país es 
Bogotá con el 57% (Portafolio, 2018). 
 
2.2.3. Smoothies y Brunch en Santa Fé. 
 
          Acorde al documento “Recorriendo Santa Fé”, por la Alcaldía Mayor de Bogotá (2004), la 
localidad es la capital financiera y agrupa las actividades productivas más importantes de 
Latinoamérica, donde además se consolida el centro internacional e histórico del país, 
concentrando una gran cantidad de actividades empresariales (Alcaldia Mayor de Bogota, 2004). 
      
El Centro internacional es también catalogado como uno de los sectores de oferta 
gastronómica capitalina y hace parte de la zona denominada “Zona M”, que incluye La Macarena, 
la Plaza de Toros y el Centro Internacional (Portafolio, 2010). 
 
En la zona de interés de denominada Parque Bicentenario, se observan los siguientes puntos 
de competencia directa, los cuales son visitados por la población objeto de estudio: 
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1. Bawana (Torre Colpatria): Cra 7 # 24-81. Productos como Sándwiches - Sopas - Bowls – 
Jugos. 
2. Cosechas Centro Internacional: Cra. 13b ##26 - 08, Bogotá. Productos como Wraps, 
bebidas calientes, y jugos. 
 
Por otro lado, según el tiempo (2019), las ofertas en Bogotá del brunch y opciones naturales 
como bebidas y frutas, se están sumando a la opción gastronómica y a la “nueva ola de desayunos”, 
en el Centro Internacional se encuentra Crepes & Waffles, quienes también están incursionando 
en este tipo de productos (El tiempo, 2019). 
 
2.2.4. Análisis del subsector 
      
Según  
 
2.3 Marco conceptual 
 
 Alimentos Saludables: “Todos aquellos que en Proción no aporten más de 13 gramos de 
grasas totales, 4 gramos de grasa saturada, 60 mg de colesterol y 460 mg de sodio. Además, 
debe cubrir un mínimo del 10% de las recomendaciones diarias de por lo menos uno de los 
siguientes nutrientes: Proteínas, calcio, vitamina C, hierro, fibra, o vitamina A”. (Gottau, 
2011) 
 
 Smoothies: “Bebida de pulpa de frutas que ha sido licuado o procesado con cubos de hielo, 
por muy corto tiempo y a máxima velocidad, que arroja como resultado un brebaje de 
consistencia similar al de un frappé, pero mucho más fluida”. (Centeno, s.f) 
 
 Brunch: “Mezcla entre desayuno y almuerzo, que tomó fuerza hace varios años en los 
hoteles de las capitales del mundo. Sandra Martínez”. 2018. (Martínez, s.f) 
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Fusión de las palabras inglesas “breakfast” (desayuno) y “lunch” (almuerzo). Aunque la 
Real Academia de la Lengua aún no incluye el término en el diccionario, ya es normal 
escuchar en Bogotá que se hable de “brunchear”. Y tener un brunch es preparar una 
alimentación importante, con menús criollos y foráneos, de modo que se pueden encontrar 
platos con croissants, omelets, costillas, papas fritas, chorizos, arepas, frutas, verduras, 
cereales, entre otros. Redacción (Eltiempo.com, 2016) 
 
 Food truck: Camión de comida” y consiste en un vehículo, de dimensiones considerables, 
capaz de llevar cualquier tipo de oferta gastronómica a las calles, ferias, festivales, fiestas, 
eventos (Furgourmet, 2019). 
 
 Extractor de nutrientes: Es un sistema de extracción de frutas y verduras, que funciona 
por medio de un sistema de prensado no de cuchilla. puede usar todas las frutas y/o verduras 
ya que este extrae el sabor natural sin necesidad de agregar agua o azúcar. El vagazo sale 
por una boquilla independiente y el zumo por otra (Mercado Libre, 2019). 
 
 Nutriente: Compuesto químico (como las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las 
vitaminas o los minerales) que forma parte de los alimentos. El cuerpo utiliza estos 
compuestos para funcionar y crecer. (Instituto nacional del cancer, 2019). 
 
 Población laboralmente activa u ocupada: También se conoce como fuerza laboral que 
están trabajando (Ministerio de Salud, 2019). 
 
 Estructura de Desglose del Trabajo EDT. Una descomposición jerárquica del alcance 
total del trabajo a ser realizado por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos 
del proyecto y crear los entregables requeridos (Project Management Institute, 2013) 
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3. METODOLOGÍA 
 
      
En el presente capítulo se dará a conocer la metodología a utilizar para la recolección de la 
información, lo cual permitirá continuar con el desarrollo de la idea de negocio.  
 
A continuación, se presenta la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra para las 
encuestas a realizar, en el centro internacional, específicamente en los alrededores de la Torre 
Colpatria, Edificio 7/24 y Parque Bicentenario. 
 
 
Se realizó una muestra piloto con 30 personas en cuya respuesta afirman desayunar frecuentemente 
fuera de la casa en la zona centro de Bogotá (p) y el complemento (q), para un nivel de confianza (Z) que 
corresponde a un 95% y el error de un (10%). De tal manera se obtuvo una muestra de 96 encuestas. A 
continuación, se presenta el cálculo.  
 
Tabla 3. Muestra para encuesta de segmento 
p 0.5   
q 0.5   
Z 1.96 Intervalo de confianza del 95% 
error 10%   
n 96.04   
Fuente: Elaboración popia 
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La tabla 4 contiene la metodología de la investigación, teniendo en cuenta los objetivos 
específicos, las actividades, las herramientas y las fuentes de financiación. 
 
Tabla 4. Actividades y herramientas 
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 
INFORMACION 
Analizar y evaluar el mercado 
objetivo para identificar sus 
necesidades y establecer un plan 
de mercado definiendo la 
estrategia producto, precio, plaza y 
promoción. 
-Analizar el sector y 
tendencias 
-Definir la demanda 
-Identificar y analizar 
la competencia. 
-Establecer la estrategia 
de comercialización 
- Encuesta 
- Cuatro “P” 
Producto, Precio, 
Plaza y Promoción. 
 
- Primarias: Encuesta 
-Secundarias: Informes 
estadísticos, artículos, 
noticias. 
Determinar mediante un estudio 
técnico el proceso de producción, 
el diseño del producto, operación, 
recursos, costos, y localización 
para su funcionamiento. 
-Determinar los diseños 
de los productos 
-Definir los recursos y 
los costos  
-Determinar la 
localización y la 
capacidad. 
- Cadena de valor 
-Flujograma de 
proceso 
-Esquemas de 
servicio  
 
-Primaria: los resultados del 
estudio de mercado 
-Secundarias: Cotizaciones 
de proveedores, textos 
especializados, normas. 
 
 
Establecer la estrategia, la 
estructura organizacional y legal. 
-Definir las estrategia, 
la estructura 
organizacional y los 
aspectos legales 
-Análisis DOFA 
- Organigrama y 
nomina 
-Estatutos básicos 
-Primaria: Los resultados de 
los estudios anteriores 
-Secundarias: Teorías 
administrativas, legislación 
laboral vigente. 
Desarrollar un estudio financiero 
para definir y evaluar la inversión 
y las fuentes de financiamiento. 
-Determinar las 
proyecciones 
financieras.  
-Construir el FCL y 
analizar los criterios de 
decisión.  
-Establecer las fuentes 
de financiación 
- Estado de 
resultados, Flujo de 
caja, Balance 
general 
-Escenarios  
-Primaria: los resultados de 
los estudios anteriores 
-Secundarias: Textos de 
Contabilidad y evaluación de 
proyectos de inversión  
Definir la implementación del 
proyecto en alcance, tiempo y 
costo. 
- Establecer el alcance 
del proyecto, la línea 
de tiempo y los costos 
- EDC, cronograma  
-Primaria: los resultados de 
los estudios anteriores 
-Secundarias: Textos de 
proyectos, Project 
Fuente: Elaboración propia 
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4. DESARROLLO 
4.1 Estudio de mercado 
 
De acuerdo a la metodología establecida, se realiza un formulario de encuesta de quince 
preguntas a 96 personas del segmento elegido, entre los 21 y 64 años, laboralmente activas en el 
Centro Internacional de la ciudad de Bogotá (entre las calles 24 y 39 y las carreras 7 y 14 o Avenida 
Caracas y cuyos ingresos mensuales son iguales o superiores a los 3 SMLV). 
 
4.1.1 Análisis de la demanda  
 
A continuación, se presenta el resultado del estudio realizado, en el cual se evidencia 
favorabilidad para la puesta en marcha de los productos.  
 
Gráfica 1. ¿Con que frecuencia acostumbra desayunar fuera de casa en la zona centro de Bogotá, (¿Entre las calles 
24 y 39 y las carreras 7 y 14 o avenida Caracas?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 64% de los encuestados desayunan por fuera de casa en la zona centro de Bogotá y tan 
solo el 36% desayuna muy pocas veces o nunca en este sector. Se evidencia una gran proporción 
de mercado a satisfacer. 
43%
10%22%
14%
11%
¿Con que frecuencia acostumbra desayunar fuera de casa en la zona 
centro de Bogotá, (Entre las calles 24 y 39 y la carreras 7 y 14 o 
avenida Caracas?
Algunas veces
Casi siempre
Muy pocas veces
Nunca
Siempre
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Gráfica 2. Califique los motivos que más prevalecen para adquirir el desayuno fuera de casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 63% de la población encuestada está de acuerdo o muy de acuerdo con que desayunan 
algo ligero en casa, pero en el trabajo les vuelve a dar hambre, promoviendo en gran medida sus 
motivaciones para adquirir el desayuno fuera de casa. Así mismo el 49% de esta misma población 
está de acuerdo o muy de acuerdo con que la movilidad también impulsa este consumo fuera del 
hogar. 
 
Por otro lado, los encuestados indicaron otras causas tales como: Desayunos de trabajo, 
que desayunan por fuera dado que se hace necesario conversar con alguien más, cocinan solo en 
casa por los hijos, pero su preferencia es comer algo en la oficina y no consiguen desayunos 
saludables en el sector. 
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Gráfica 3. ¿En qué hora está tomando normalmente el desayuno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 48% de los encuestados está tomando el desayuno entre una franja horaria de 06:00 am 
a 07:00 am, y el 52% lo hace posterior a las 07:00 am. 
 
Normalmente los trabajadores del sector ingresan a laborar entre las 07:00 am y 08:00 am, 
de tal manera existe un amplio mercado para ofertar los primeros alimentos en la mañana. 
 
Gráfica 4. ¿Cuáles son los establecimientos donde habitualmente busca su desayuno? 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
48%
14%
28%
8%
2%
¿En qué hora está tomando normalmente el desayuno?
A) Entre las 06:00 am y
07:00 am
B) Entre las 07:00 am y
08:00 am
C) Entre las 08:00 am y
09:00 am
D) Entre las 09:00 am y
10:00 am
E) Entre las 10:00 am y
11:00 am
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Se evidencia que el 44% de las personas encuestadas nunca buscan su desayuno en ventas 
ambulantes ni mediante Apps (39%), sin embargo, si lo adquieren con mayor frecuencia en 
restaurantes (41%), cafeterías (38%) y en sitios de marca (31%). 
 
Por otro lado, los encuestados indicaron abiertamente que buscan su desayuno en sitios 
cercanos al lugar de desplazamiento del trabajo.  
 
Gráfica 5. ¿En cuánto tiempo es atendido en el lugar donde compra habitualmente su desayuno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los tiempos promedio de atención se encuentran entre 2 y 5 minutos (48%) y 5 y 8 minutos 
(36%) 
 
Gráfica 6. ¿Cuánto tiempo dedica a tomar su desayuno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
7%
48%
36%
9%
¿En cuánto tiempo es atendido en el lugar donde compra 
habitualmente su desayuno?
A) Menos de 2
minutos
B) Entre 2 y 5
minutos
C) Entre 5 y 8
minutos
D) Más de 10
minutos
6%
42%
38%
14%
¿Cuánto tiempo dedica a tomar su desayuno?
A) 5 minutos
B) De 5 a 10
minutos
C) De 10 a 15
minutos
D) De 15 a 20
minutos
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Los tiempos habituales que las personas encuestadas toman su desayuno oscila entre 5 a 
15 minutos, teniendo en cuenta que existe una mayoría (42%) que lo hacen entre 5 a 10 minutos. 
 
Gráfica 7. ¿Conoce el termino Brunch? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se evidencia que la mayor parte de la población encuestada (64%) conoce el termino 
Brunch, sin embargo, existe un restante significativo (36%), para el cual es un producto totalmente 
innovador. 
 
Gráfica 8. ¿Conoce que el termino Smoothie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
39%
61%
¿Conoce que el termino Smoothie?
No
Sí
No
36%
Sí
64%
¿Conoce el termino Brunch?
No
Sí
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Se evidencia que la mayor parte de la población encuestada (61%) conoce el termino 
Smoothie, sin embargo, existe un restante significativo (39%), para el cual es un producto 
totalmente innovador.  
 
Gráfica 9. ¿Si usted desayuna fuera de casa, consume comidas rápidas como por ejemplo 
paquetes, arepas, empanadas, zumos, fruta picada, sandwich Etc.? (Siendo 1 Nunca y 5 siempre) 
 
 
Nunca                                                                              Siempre 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 39,6% de la población encuestada afirma con frecuencia media que cuando desayuna 
por fuera de casa, consume comidas rápidas, así mismo el 37,5% lo hace con alta frecuencia 
(casi siempre o siempre). 
 
Gráfica 10. ¿Cuándo desayuna fuera de casa suele buscar alimentos saludables? (Siendo 1 Nunca y 5 siempre) 
 
                    Nunca                                                                                               Siempre 
Fuente: Elaboración propia 
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El 68% de la población encuestada mostró alto interés en el consumo de alimentos 
saludables a la hora del desayuno, tan solo el 7,3% no mostraron interés. 
 
Gráfica 11. ¿Califique la influencia del atributo en su decisión de compra para el desayuno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Atributos Altamente influyentes: 
 
 Higiene: 74 encuestados calificaron este atributo como altamente influyente. 
 Sabor:  44 encuestados calificaron este atributo como altamente influyente. 
 Facilidad para llevarlo al sitio de trabajo / estudio: 39 encuestados calificaron este atributo 
como altamente influyente. 
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Atributos muy influyentes: 
 
 Rapidez en la entrega: 55 encuestados calificaron este atributo como muy influyente. 
 Precio:  54 encuestados calificaron este atributo como muy influyente. 
 Saludable: 46 encuestados calificaron este atributo como muy influyente. 
 
Atributos indiferentes, poco o nada influyentes:  
 
 Descuentos y promociones: 61 encuestados calificaron este atributo entre indiferente, 
poco o nada influyente. 
 
 Adicionalmente 1 persona indico abiertamente que también considera un atributo 
altamente incluyente la cercanía a su sitio de trabajo. 
 
Gráfica 12. Califique qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes afirmaciones. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En promedio el 43% de la población encuestada, están muy de acuerdo con las afirmaciones 
saludables anteriormente descritas, sobresaliendo las afirmaciones: “Mis hábitos alimenticios me 
permiten cuidar mi salud lo cual es importante para mí” (48%) y “Si tuviera que elegir entre un 
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desayuno saludable y alimentos convencionales como arepas, empanadas y paquetes, elegiría el 
desayuno saludable.” (50%). 
 
En promedio el 33% de la población encuestada afirmo que está muy de acuerdo con las 
afirmaciones anteriormente descritas, sobresaliendo las afirmaciones: “Mis hábitos alimenticios 
me permiten cuidar mi salud lo cual es importante para mí” (39%) y “Soy consciente que algunas 
veces no desayuno “Juiciosamente” por el afán diario, pero también soy consciente de la 
importancia de esta comida en el dia” (39%) 
 
Gráfica 13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un desayuno saludable? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La mayor parte de la población encuestada (51%), afirma que estaría dispuesto a pagar 
entre $5.000 y $7.000, seguido de un 25% quienes afirmar que estarían dispuestos a pagar entre 
$7.000 y $10.000 
 
 
 
 
 
14%
51%
25%
10%
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un desayuno saludable?
A) Hasta $ 5.000
B) Entre $5.000 y
$7.000
C) Entre $7.000 y
$10.000
D) Más de $10.000
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Gráfica 14. ¿Estaría interesado en asistir a un punto de venta móvil que ofrezca el concepto de desayunos 
Saludables? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede evidenciar que la mayor parte de la población encuestada (90%), estaría dispuesto 
a asistir a un punto de venta móvil de desayunos saludables, tan solo el 10% no muestra interés en 
asistir. 
 
Gráfica 15. Califique el medio de comunicación por el cual le gustaría conocer la oferta de desayunos Smoothie y 
Brunch saludables. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 42% de los encuestados indicaron que están muy en desacuerdo con que el medio de 
comunicación mediante el cual se divulgue la oferta de desayunos Smoothie y Brunch Saludables 
sean volantes, mientras tanto el 67% de los encuestados se encuentran de acuerdo o muy de 
acuerdo con que el medio de comunicación sea Instagram y Facebook, y el 61% de los encuestados 
10%
90%
¿Estaría interesado en asistir a un punto de venta móvil que ofrezca el 
concepto de desayunos Saludables?
No
Sí
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se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con que sea mediante Whatsapp, y  55% de los 
encuestados se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con que sea mediante voz a voz. 
 
En otras preferencias los encuestados indicaron: Recomendación convenios con la 
empresa, para este caso Colpatria, y mensajes de texto. 
 
4.1.2 Industria y tendencias  
 
En Colombia cada vez existe un mayor interés por el consumo de alimentos saludables y 
se debe en gran medida a la conciencia que están tomando las familias sobre la importancia de 
fortalecer sus hábitos alimentos para disminuir las enfermedades como la obesidad en la niñez y 
adolescencia. Un estudio de Nielsen, citado por la revista Dinero (2018), titulado “Mundo 
Saludable de Nielsen 2018” arrojo cifras relevantes en cuanto la tendencia de los colombianos en 
sus hábitos de consumo, entre ellos se indicó que existe un incremento de 12% en ventas de 
productos saludables en 2018. Así mismo el estudio arrojo que este segmento representa buenas 
oportunidades de crecimiento “Masificación de referencias saludables (mayor distribución y 
comunicación masiva), innovación en el canal tradicional (nuevos productos, en categorías 
existentes), líneas completas de marca con concepto saludable y activaciones en punto de venta” 
(Nielsen citado por Dinero 2018, pp, 1.). 
 
En la figura 8, se muestra acontinuacion se presentan algunos datos generales de las 
tendencias entre los cuales se resalta que: 4 de cada 10 colombianos estan migrando a la versión 
saludable de su producto preferido, el 84% de los Colombianos busca productos locales, naturales 
y organicos, 78% de los colombianos lee las etiquetas de contenido nutriucional, el 57% de la 
población adulta en Colombia en obesa y finalmente 6 de cada 10 colombianos dicen cambiar su 
dieta (y sus habitos) buscando opciones saludables. 
 
Según un estudio de bioeconomia publicado por DNP en 2018, el comportamiento del 
sector de alimentos y bebidas en Colombia, se encuentra en crecimiento de 10%, asi mismo existe 
un portencial de innovacion teniendo en cuenta que las tendencias de consumo de estos productos 
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requieren alimentos saludables, para el cuidado personal, que garanticen propiedades 
nutricionales, “faciles de preparar” y “listos para el consumo” (Castrillon R, 2018, pp, 21).  
 
Se visualiza un crecimiento en los canales de distribución minoristas (7%) y cadenas (9%), 
relacionando que en la categoria de bebidas, existe una alta participación de productos saludables 
(25%) (Nielsen citado por Dinero 2018, pp, 1.). 
 
Por otro lado se muestra que los colombianos incluyen en su compra una vez a la semana 
un producto saludable cuyo valor se encuentra sobre los $4.300 (Nielsen citado por Dinero 2018, 
pp, 1.)  
 
Por otro lado, un estudio realizado por la secretaria distrital de planeación, muestra las 
tendencias de consumo en el centro de Bogotá, en el cual se evidencia una comparación  en las 
ventas en la mañana y tarde por productos, para el caso del rubro de alimentos y bebidas se 
relaciona un 5,39% de consumo en la mañana y un 2,86% en la tarde. Se evidencia que los 
productos de “Confitería”, se encuentran concentrando la mayor proporción (23,01% en la mañana 
y 20,42% en la tarde) 
 
El Brunch en Bogotá crece en tendencia según la revista Dinero (2018), cada día existen 
más lugares que ofertan este estilo de experiencia que mezcla el desayuno con el almuerzo.  
 
A continuación, se relacionan tres lugares que resalta el artículo en este estilo de comida: 
 
Tabla 5.  Brunch Bogotá 
Restaurante Dirección Precio Productos / Estilo 
El Techo 
Calle 82 No 11-
94 
Precio por persona: 
$55.900 
Comida Mexicana: Ingredientes tradicionales de 
México como Costra de Rabo de Toro, Tamalitos 
de pollo con salsa verde, jugo de carne y queso 
Oaxaca 
El Techo 
Calle 82 No 11-
94 
Precio por persona: 
$55.900 
Comida Mexicana: Ingredientes tradicionales de 
México como Costra de Rabo de Toro, Tamalitos 
de pollo con salsa verde, jugo de carne y queso 
Oaxaca 
Hotel Estelar La 
Fontana 
Calle 127 No 15ª-
10 
Precio por persona: 
Ceviches, ensaladas, antipastos, hasta barras de 
diferentes arepas del país y carnes 
Fuente: Elaboración propia 
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En el Centro Internacional Crepes & Waffles brinda una oferta de Brunch, la cual se 
divide en dos opciones: saludables y huevos.  
 
Tabla 6. Brunch Crepes & Waffles 
Opciones saludables Huevos 
- Pure de Acai 
- Desayuno Silvestre 
- Pancake de avena con miel 
- Pancake de ahuyama 
- Barra de Frutas y cereales 
- Copa de yogurt natural 
- Alaska 
- Fritos 
- Campesinos 
- Crepes & Waffles 
- Rosarito 
- Harissa 
- Manchego 
- Benedictine 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto a los smoothies, en el Centro Internacional sobresalen los siguientes puntos: 
 
Tabla 7. Smoothies Centro Internacional 
Restaurante Dirección Precio Productos / Estilo 
Bawana 
Torre Colpatria Cra 
7 # 24-81 
- $5.400 y $6.900 
 
 
-$8.900 y 11.900 
-Jugos originales de 16 oz y 22 oz 
-Jugos Mixes 16 oz y 22 oz 
-Special mixes y funcionales 
16 oz y 22 oz 
Cosechas 
Cra. 13b ##26 - 08, 
Bogotá 
-Desde $4.900 
hasta $7.500 
-Batidos: línea refréscate, Línea cuídate, línea 
prémiate, línea deléitate 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.3 Mercado objetivo 
 
La selección del segmento objetivo se encuentra entre 21 y 64 años de edad, laboralmente 
ocupado y ubicado en la zona centro de Bogotá, específicamente el Centro Internacional, y con un 
promedio de ingresos mensuales iguales o superiores a los 3 SMLMV. La encuesta se realizó a 
ambos géneros (femenino y masculino). 
 
4.1.4 Demanda 
 
Para seleccionar el mercado meta, se ha tenido en cuenta la cantidad de población laboralmente 
activa u ocupada de la UPZ agrupada del Sagrado Corazón y Las Nieves, que acorde a la última 
encuesta multipropósito realizada por DANE en 2017, es equivalente a 10.288 personas ocupadas 
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(DANE, 2017), adicionalmente el análisis de los resultados de la encuesta realizada al segmento 
objetivo, específicamente las siguientes preguntas: 
 
 Pregunta 1 (Identifica frecuencia de compra): ¿Con que frecuencia acostumbra desayunar 
fuera de casa en la zona centro de Bogotá, (¿Entre las calles 24 y 39 y las carreras 7 y 14 o 
avenida Caracas?) 
 
Las posibles respuestas a esta pregunta fueron homologadas de la siguiente manera: 
Siempre: Todos los días de la semana (5), casi siempre (4 días de la semana), algunas veces 
(de 3 a 2 días se la semana, para efectos de cálculos 2.5), muy pocas veces (1 vez a la 
semana), nunca (0 veces a la semana). 
 
Tabla 8.  Pregunta Frecuencia de compra 
Respuesta 
Homologación frecuencia a la 
semana 
Resultado 
encuesta 
Frecuencia de 
consumo 
Siempre 5 11% 0.55 
Casi siempre 4 10% 0.4 
Algunas veces (2 a 3) 2.5 43% 1.075 
Muy Pocas veces 1 22% 0.22 
Nunca 0 14% 0 
Consumo Semanal   2,025 
Fuente: Elaboración propia 
 
De las anteriores respuestas se consideró frecuencia de compra aceptable desde algunas 
veces hasta siempre, lo cual genero una frecuencia de consumo de 2.025 veces a la semana. 
 
 Pregunta 10 (Identifica interés del segmento en los productos): ¿Cuándo desayuna fuera 
de casa suele buscar alimentos saludables? (Siendo 1 Nunca y 5 siempre) 
 
Las posibles respuestas a esta pregunta fueron consideradas de la siguiente manera 1: 
Nunca, 2: Muy pocas veces, 3: Algunas veces, 4: Casi siempre y 5: Siempre.  
 
De las anteriores respuestas se consideró frecuencia de consumo aceptable desde algunas 
veces hasta siempre, lo cual genero un 92,70% de interés de consumo. 
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 Pregunta 13 (identifica acceso a precio): ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un desayuno 
saludable? 
 
De las anteriores respuestas se consideró el % de la población que contesto de $5.000 en 
adelante, lo cual género como resultado un 86% 
 
 Pregunta 14 (Identifica acceso a canales: Punto móvil): ¿Estaría interesado en asistir a un 
punto de venta móvil que ofrezca el concepto de desayunos Saludables? 
 
Las posibles respuestas a esta pregunta explícitamente fueron Si o No. 
 
De las anteriores respuestas se consideró como interés de asistencia únicamente las 
respuestas positivas equivalentes a 90%. 
 
A continuación, se presentan los resultados de la proyección de la demanda. 
 
Tabla 9. Mercado estimado a cinco años 
Ítem Datos 
Población del segmento escogido 10,288 
Interés del segmento por sus productos 92.70% 
Población del segmento escogido 9,537 
Acceso por precio 86.00% 
Acceso canales 90.00% 
Población del segmento escogido 7,382 
Mercado meta 7.00% 
Mercado meta 517 
Frecuencia (consumo al año) 105 
Mercado meta en productos  54,410 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se presenta la participación esperada en el mercado y que al finalizar el 
quinto año se consolidara en un 7% de acuerdo a las políticas, visión de la compañía y el 
crecimiento del sector de bebidas saludables que se encuentra sobre el 10%. 
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Tabla 10. Demanda del proyecto 
Proyección de la demanda Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5 
Mercado meta en productos          54,410 
Introducción al mercado 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 
Demanda vasos medianos (70%) 22,852 26,661 30,470 34,278 38,087 
Demanda vasos grandes  (20%) 6,529 7,617 8,706 9,794 10,882 
Demanda de brunch de la casa (10%) 3,265 3,809 4,353 4,897 5,441 
Demanda del proyecto 32,646 38,087 43,528 48,969 54,410 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.5 Estrategia de Producto 
 
Smoothies & Brunch ofrecerá al mercado productos basados en alimentación saludable, 
que se prepararán y distribuirán mediante vehículos móviles acondicionados para ello. 
 
Ilustración 8.  Logo 
 
Elaboración: Fuente propia 
 
Los colores corporativos pretenden mostrar al consumidor un producto saludable y a la vez 
moderno, nuestra imagen influirá de manera positiva en su decisión de compra. a continuación, se 
describe el significado de cada color. 
 
- Rosa: Color que denota delicadeza y suavidad, también está relacionado con la salud. 
- Naranja: Estimula el apetito en el consumidor, representa calidez. 
- Amarillo: Se utiliza para llamar la atención del consumidor, representa felicidad y calidez. 
- Verde: Representa Salud y relación con los productos naturales. 
- Morado: Representa productos modernos, diseñados para el cuidado personal y elegantes 
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La oferta gastronómica ofertara los siguientes productos: 
 
• Smoothies 
 
Bases Liquidas:  
 
 Agua 
 Leche sin lactosa 
 Leche de Coco 
 Café 
 
Bases Sólidas: 
 
 Fruta congelada 
 Hielo 
 
Fuente nutriente: 
 
 Semillas de chía 
 Acaí 
 Jengibre 
 Moringa 
 Avena  
 
• Líneas de Smoothies:  
 
- Smoothie Green morning: Contiene un alto contenido de potasio y fibra, su principal 
beneficio es la regulación de azúcar en la sangre, los principales ingredientes a usar son: 
 
1. Base Liquida: Agua  
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2. Base de frutas: Kiwi, manzana verde, banano, fresas 
3. Base de verduras: Espinaca, zanahoria, pepino y apio 
4. Fuente nutriente: Moringa 
5. Endulzante (Opcional): Miel 
 
- Smoothie Coffe morning: Mejora la atención, induce a estar en estado de alerta, 
antioxidante y reduce el estreñimiento, al mezclarlo con banano es fuente de energía, 
previene calambres musculares y es alto en potasio y produce saciedad. 
 
1. Base liquida: Leche sin lactosa y café 
2. Base de frutas: Banano 
3. Fuente nutriente: Avena 
4. Endulzante (Opcional): Miel 
 
- Smoothie Coco morning: Reduce el estrés, mantenimiento adecuado de niveles de 
colesterol, apoyo al sistema inmune, ayuda a la digestión, beneficia a la reducción de 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, y cáncer 
 
1. Base sólida: hielo 
2. Base liquida: Leche de coco 
3. Base de frutas: Coco, banano y fresas 
4. Base de verduras: Pepino y espinacas 
5. Fuente nutriente: Semillas de chía 
6. Endulzante (Opcional): Miel 
 
- Smoothie Orange morning: Rico en vitamina C, disminuye el estrés, equilibra el 
colesterol, desintoxicante, mejora el sistema inmunológico, antinflamatorio  
 
1. Base sólida: hielo 
2. Base liquida: agua 
3. Base de frutas: Naranja, zanahoria, manzana  
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4. Fuente nutriente: Jengibre 
5. Endulzante (Opcional): Miel 
 
- Smoothie Acai morning: Regula el colesterol, aporta energía, alto contenido de proteína, 
favorece el tránsito intestinal,  
 
1. Base sólida: hielo 
2. Base liquida: Leche de coco 
3. Base de frutas: Acai Berry, arándanos o blue Berry. 
4. Fuente nutriente: Chía y canela 
5. Endulzante (Opcional): Miel 
 
• Brunch:  
 
El plato que se relaciona a continuación aporta saciedad, proteína, es equilibrado 
(Saludable), y fácil de llevar. 
 
- Brunch de la casa: 
 
1. Tajadas de pan integral con la mezcla para untar de preferencia (Crema de aguacate o 
queso crema) 
2. Vaso de yogurt natural con Muesli o Smoothie pequeño Green, coffe, orange o coco 
morning. 
3. Huevos: Benedict, cocinados o en tortilla. 
4. Pancake o crepe con trozos de fruta 
 
4.1.6 Estrategia de Precio  
 
Para establecer el precio se tuvo en cuenta la investigación de mercado realizada a la 
competencia y la encuesta al mercado, con lo cual los precios de los batidos se encontraban en un 
rango de $5.400 hasta $11.900 y lo indagado a los potenciales consumidores, en el cual el precio 
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dispuesto a pagar por un desayuna saludable se encontraba en el rango $5.000 a $10.000, incluido 
INC. 
 
Tabla 11.  Precios 
Precio vaso mediano (en promedio; sin INC) 4.000 
Precio vaso grande (en promedio; sin INC) 6.000 
Precio Brunch de la casa  (en promedio; sin INC) 7.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los precios promedio se establecieron teniendo en cuenta el estudio de la competencia, así 
como la disposición de pago del mercado potencial evidenciada en las encuestas. Adicionalmente 
se tuvo en cuenta el aumento de la inflación año a año. 
Tabla 12.  Proyección de precios 
Precios Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5 
Precio vaso mediano (en promedio; sin INC) 4000 4120 4244 4371 4502 
Precio vaso grande (en promedio; sin INC) 6000 6180 6365 6556 6753 
Precio Brunch de la casa  (en promedio; sin INC) 7000 7210 7426 7649 7879 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.7 Estrategia de Plaza 
 
Para determinar la plaza de ventas, se evaluó la zona de Bogotá con altos índices de 
población ocupada, evidenciando un alto tránsito de personas laboralmente activas, puesto existe 
un alto número de empresas en el centro de Bogotá, específicamente en la localidad de Santa Fé 
que acoge el centro internacional. 
 
La decisión de ubicar el carro móvil cerca de la Torre Colpatria y el edificio 7/24 se 
determinó conforme a las preferencias manifestadas por los encuestados de esa zona, que 
manifestaron a necesidad de un desayuno rápido y saludable en las horas de la mañana en dicho 
sector. 
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4.1.8 Estrategia de Promoción 
 
Descuentos y promociones: 
 
Smoothies & Brunch, no realiza descuentos en los productos dado el atributo no fue 
calificado por los encuestados altamente influyente, de manera que los precios serán fijos. 
 
Para los clientes más frecuentes, se solicitará la fecha de cumpleaños y ubicación, de tal 
manera que se les pueda enviar un Brunch de cumpleaños. 
 
Promesa de valor: 
 
Como estrategia de publicidad y posicionamiento, se promueve la comida saludable a 
tiempo y a buen precio. 
 
Slogan: 
 
“Smoothies & Brunch on the way", que traduce Smoothies and brunch en el camino. 
 
Medios de comunicación y publicidad: 
  
Acorde al resultado de investigación de mercado realizado, los canales más efectivos y 
que serán utilizados son: Instagram y Facebook; Whatsapp y voz a voz. 
 
Por otro lado, dados los resultados de la investigación de mercado, se obtuvo una alta 
acogida en que uno de los atributos más importantes a la hora de la compra, es la facilidad para 
llevarlo al trabajo, por lo cual se invertirá en empaques visualmente atractivos y cómodos, para 
ello se contara con un presupuesto de 10.000.000 anuales que contemplan honorarios por servicio 
de una publicista y los materiales para merchandising. 
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Adicionalmente se buscarán alternativas para ser proveedor directo de las empresas del 
sector y conseguir contratos fijos. 
 
A continuación, se presentan las proyecciones de ventas estimadas para 5 años. 
 
Tabla 13 . Proyecciones de ventas 
PROYECCIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos      
Demanda vasos medianos 
(70%) 
22,852 26,661 30,470 34,278 38,087 
Precio vaso mediano (en 
promedio; sin INC) 
4,000 4,120 4,244 4,371 4,502 
Ingresos 91,408,660 109,842,740 129,300,597 149,827,067 171,468,754 
Demanda vasos grandes  
(20%) 
6,529 7,617 8,706 9,794 10,882 
Precio vaso mediano (en 
promedio; sin INC) 
6,000 6,180 6,365 6,556 6,753 
Ingresos 39,175,140 47,075,460 55,414,541 64,211,600 73,486,609 
Demanda de Brunch de la 
casa (20%) 
3,265 3,809 4,353 4,897 5,441 
Precio brunch de la casa  
(en promedio; sin INC) 
7,000 7,210 7,426 7,649 7,879 
Ingresos 22,852,165 27,460,685 32,325,149 37,456,767 42,867,188 
Ingresos totales 153,435,965 184,378,885 217,040,287 251,495,433 287,822,551 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.2 Estudio técnico 
 
4.2.1 Cadena de valor 
 
Ilustración 9. Cadena de valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Procesos estratégicos 
1. Planeación: Establecer la estrategia de la compañía para alcanzar las metas propuestas y 
ayudar en la toma de decisiones, allí se establecerán los objetivos y acciones para aumentar 
la rentabilidad y crecimiento de la empresa.  
2. Innovación: Permite la evaluación y el desarrollo de ideas que resuelvan las nuevas 
necesidades del mercado y mejoren las que ya están en curso. 
3. Gestión de la calidad: Promueve cumplimiento de las políticas de la empresa, y asegura 
la entrega de productos a los clientes bajo los estándares de calidad correspondientes.  
 
Procesos misionales 
1. Ventas móviles: Genera ventas frecuentes en el food truck. 
 
2. Ventas empresariales: Genera ventas ocasionales, por posibles contratos con empresas 
del sector. 
 
Procesos de apoyo 
1. Compras y producción: Permite contar con la materia prima y los elementos necesarios 
para la presentación del servicio y venta del producto. 
 
2. Mercadeo y publicidad: Genera el aumento de las ventas dando a conocer la marca y 
promocionando los productos de manera atractiva para los clientes.  
 
  
3. Administrativo y financiero: Controla el presupuesto y maneja la contabilidad de la 
empresa 
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4.2.2 Flujograma de proceso 
 
El proceso comprende las siguientes actividades: 
 
Ilustración 10.  Flujograma de proceso 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
4.2.3 Productos y servicios 
A continuación, se presenta las especificaciones de los productos y servicios a ofertar para 
la organización, así como su proceso de producción, localización, recursos y estructura de costos. 
 
Smoothies & Brunch 
 
Smoothies & Brunch es bienestar y sabor para llevar, contamos con nuestros smoothies 
(Batidos) y Brunch (Breakfast/Lunch) saludables y nutritivos que podrás llevar de manera fácil y 
rápida a donde quieras. 
 
Los factores diferenciadores de nuestra compañía son su oferta de productos 100% 
naturales elaboradores con extractores de nutrientes, rápidos en su entrega y eco friendly.  
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4.2.4 Localización  
 
El punto móvil (Remolque) estará ubicado en el parque Bicententenario ubicado en el 
corredor de la calle 26 entre las carreras 5a y 7a, cerca al Tostao, en efectos de abarcar la demanda 
de usuarios que buscan alimentación saludable al desayuno. Este sitio es privado de manera que 
se pagara un arriendo a Aso Sandiego y Colpatria por el espacio de $1.800.000 mensuales. 
 
El parque cuenta con una extensión de 8.324m2, del cual 4.280 m2 equivalen a zonas duras, 
es un espacio público que genera conexión entre el centro de Bogotá y el parque Metropolitano de 
la independencia. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2016) 
 
Ilustración 11. Parque Bicentenario 
  
Fuente: Elaboración propia  
 
4.2.5 Tamaño 
 
Al finalizar el quinto año, se espera abarcar el mercado esperado en productos (54,410), 
por lo cual la empresa estará en disposición de atender 1046 productos semanales de las distintas 
líneas.  
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4.2.6 Proceso de producción 
 
Los Smoothies son elaborados a base de frutas y verduras que aportan al organismo la 
cantidad de nutrientes suficientes para sobrellevar la mañana. El Brunch de la casa considera 
alimentos igualmente nutritivos que son parte del desayuno. 
 
Teniendo en cuenta el resultado de la pregunta 6: ¿Cuánto tiempo dedica a tomar su 
desayuno? Y cuyo resultado mayoritario se encontró en el rango de 5 a 10 minutos, se generó una 
toma de tiempos, lo cual es parte de la promesa de servicio de Smoothies & Brunch.  
 
A continuación, se presenta el proceso de cada uno de los productos a ofertar: 
 
El proceso productivo de los Smoothies inicia cuando el chef recibe el pedido, e identifica 
la receta seleccionada, de tal manera que alista los ingredientes (Bases liquidas bases de frutas, 
bases de verduras y fuentes nutrientes), lavándolos y cortándolos, posterior a ello prepara el 
extractor Hurom el cual conserva todas las propiedades de los alimentos y agrega la fuente 
nutriente. 
 
Por ultimo sirve en vaso eco friendly el cual está pensado en la conservación del medio 
ambiente y despacha el pedido para que sea entregado al cliente. Todo lo anterior tarda máximo 2 
minutos. 
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Ilustración 12. Proceso de producción Smoothies 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El proceso productivo del Brunch inicia cuando el chef recibe el pedido, e identifica la 
receta seleccionada, de tal manera que alista los ingredientes (tajadas de pan integral, crema para 
untar previamente elaborada, yogurt natural o smoothie, huevos, fruta e ingredientes para pacake 
o crepe), posteriormente prepara las tajas de pan integral untando el aderezo y llevándolas a 
cocción (Tostarlas) para que queden crocantes, prepara los huevos al estilo Benedict, cocinados o 
en tortilla, prepara el Pancake o crepe con frutas frescas (fresas y banano). 
Por ultimo sirve en empaques eco friendly y fáciles de llevar, los cuales están pensados en 
la conservación del medio ambiente y despacha el pedido para que sea entregado al cliente. 
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Ilustración 13.  Proceso de producción Brunch de la casa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.7 Recursos y costos 
 
A continuación, se presentan los implementos requeridos para la puesta en marcha del 
punto de venta móvil, los precios son de referencia acorde a lo indagado con proveedores tales 
como Colombian Food Trucks, Purabox, Nalú, Aso Sandiego y para las materias primas Jumbo, 
Corabastos, mercadolibre, y Linio, quienes a su vez servirán como abastecimiento para lograr la 
producción.  
 
Las frutas y verduras serán abastecida como mínimo cada tercer día, conservándolas de 
manera óptima en los sistemas de refrigeración.  
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La compra de maquinaria y equipo se efectuará una única vez al inicio del proyecto, y los 
insumos acordes a la demanda efectuada. 
 
Los elementos de aseo se adquirirían acorde a su uso, y se adquirirá un juego completo al 
inicio del proyecto. 
 
Los costos publicitarios están incluidos en su mayor parte en el punto móvil (Remolque), 
el cual es acondicionado directamente por el proveedor Colombian Food Trucks y los insumos por 
el proveedor Purabox. 
 
 
• Maquinaria y equipo 
 
Tabla 14. Maquinaria y Equipo 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Item Costo unitario Cantidad Costo total 
Remolque Avanzado 200 x 160 x 210 14,000,000 1 14,000,000 
Extractor De Frutas Y Verduras Hurom Hh-cafe 2da Gen 1,430,000 1 1,430,000 
Congelador Horizontal 145 L Blanco Mabe - ALASKA145B2 739,900 1 739,900 
Waflera 2 Puestos Hamilton Beach 99,900 1 99,900 
Maquina Crepera - Morning Star- 13'' Antiadherente 454,900 1 454,900 
Bascula Digital Alimentos Pesas 10kl 4001 27,000 1 27,000 
Batidora manual veeden BM – 885 39,900 1 39,900 
Set 6 de cuchillos profesionales en cerámica Zepter  59,000 1 59,000 
Computador con registradora 1,785,000 1 1,785,000 
Dispensador Toalla De Manos Flujo Central X 1und 61,600 1 61,600 
Dispensador Zani Gel Antibacterial X 1 Und 52,100 1 52,100 
Tabla de plastico para cortar 45,900 2 91,800 
Jarras plástica 35,000 1 35,000 
Caneca Pedal Doble 20 Lt Rimax 79,900 1 79,900 
Set x 3 Bowls 60,000 1 60,000 
Espátula Y Tenaza 2en1 En Silicona Para Pancakes 39,900 1 39,900 
Espátula de huecos 20,990 1 20,990 
Bateria x 7 piezas antiadherente insinia Imusa 79,990 1 79,990 
Bowl acero inoxidable 20.5 cm 12,990 2 25,980 
Juego de 4 piezas para mezclar y medir 119,900 1 119,900 
TOTAL 19,302,760 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se detalla cada uno de los costos de las materias primas, de acuerdo a cada 
línea de producto. 
• Materias primas 
 
Tabla 15.  Materias primas 
MATERIA PRIMA 
Green morning 
Base de frutas: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Kiwi BANDEJA 8 Unidades 1,464 11,708 
Manzana nacional KILO 1 KILO 3,000 3,000 
Banano CAJA 20 KILO 1,250 25,000 
Fresas KILO 1 KILO 5,000 5,000 
Base de Verduras: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Espinaca ATADO 10 KILO 1,200 12,000 
Zanahoria BULTO 50 KILO 1,600 80,000 
Pepino Cohombro KILO 1 KILO 2,500 2,500 
Apio ATADO 10 KILO 1,200 12,000 
Base Liquida: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Agua cristal BOLSA (6L) 1 BOLSA 2,390 2,390 
Fuente nutriente: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Moringa Molida KILO 1 KILO 95,000 95,000 
Endulzante (Opcional) Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Miel de abejas FRASCO (500 gr) 1 Frasco 14,392 14,392 
Coffe morning 
Base de frutas: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Banano CAJA 20 KILO 1,250 25,000 
Base Liquida: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Café 500 gramos PAQUETE 5 KILO 14,380 71,900 
Leche deslactosada PAQUETE 6 PAQUETE 2,833 17,000 
Fuente nutriente: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Avena BOLSA (960 GR) 1 GRAMOS 8,190 8,190 
Endulzante (Opcional) Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Miel de abejas FRASCO (500 gr) 1 GRAMOS 14,392 14,392 
Coco morning 
Base de frutas: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Coco DOCENA 12 KILO 3,750 45,000 
Banano CAJA 20 KILO 1,250 25,000 
Fresas KILO 1 KILO 5,000 5,000 
Base de verduras: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Pepino Cohombro KILO 1 KILO 2,500 2,500 
Espinaca ATADO 10 KILO 1,200 12,000 
Base Liquida: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Leche de coco LITRO 1 LITRO 10,990 10,990 
Fuente nutriente: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Semillas de chía GRAMOS 150 CAJA 6,200 6,200 
Endulzante (Opcional) Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Miel de abejas FRASCO (500 gr) 1 GRAMOS 14,392 14,392 
Orange morning 
Base de frutas: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Naranja valencia BULTO 50 KILO 1,300 65,000 
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Zanahoria BULTO 50 KILO 1,600 80,000 
Manzana nacional KILO 1 KILO 3,000 3,000 
Base Liquida: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Agua cristal BOLSA (6L) 1 LITRO 2,390 2,390 
Fuente nutriente: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Jengibre molido Frasco 42,5 gr 1 FRASCO 7,190 7,190 
Endulzante (Opcional) Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Miel de abejas FRASCO (500 gr) 1 FRASCO 14,392 14,392 
ACAI morning 
Base de frutas: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Acai Berry BOLSA (100 gr) 1 BOLSA 26,390 26,390 
Arándonos o blue Berry ESTUCHE (125 gr) 1 GRAMOS 4,704 4,704 
Base Liquida: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Leche de coco LITRO 1 LITRO 10,990 10,990 
Fuente nutriente: Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Semillas de chía GRAMOS 150 CAJA 6,200 6,200 
Canela molida BOLSA (30 GR) 1 BOLSA 5,590 5,590 
Endulzante (Opcional) Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Miel de abejas FRASCO (500 gr) 1 FRASCO 14,392 14,392 
Brunch de la casa 
Ingredientes Presentación Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 
Mantequilla (Campi Ligera 
en sodio) 
ENVASE (500 gr) 1 ENVASE 9,790 9,790 
Margarina (Rama) BARRA (500 gr) 1 BARRA 7,790 7,790 
Aceite de oliva (Extravirgen 
x 3 Lt) 
ENVASE (3 Lt) 1 ENVASE 49,990 49,990 
Queso crema ENVASE (400 gr) 1 ENVASE 5,390 5,390 
Aguacate KILO 1 KILO 2,000 2,000 
Limón KILO 1 KILO 2,143 2,143 
Fresas KILO 1 KILO 5,000 5,000 
Banano CAJA 20 KILO 1,250 25,000 
Mandarina KILO 1 KILO 2,500 2,500 
Leche 
PAQUETE 6 
PAQUET
E 
2,833 17,000 
Agua cristal BOLSA (6L) 1 LITRO 2,390 2,390 
Sal BOLSA (1000 gr) 1 BOLSA 1,490 1,490 
Sal marina BOLSA (800 gr) 1 BOLSA 2,490 2,490 
Huevos 
CANASTA (30) 1 
CANAST
A 
8,990 8,990 
Vinagre FRASCO (500 ML) 1 FRASCO 4,190 4,190 
Pan integral BOLSA (570 gr) 1 BOLSA 3,990 3,990 
Jamón 
PAQUETE (450 gr) 1 
PAQUET
E 
13,390 13,390 
Cebollín 
PAQUETE (80 gr) 1 
PAQUET
E 
3,000 3,000 
Mezcla lista para pancakes, 
crepes y Wafles light 
PAQUETE (600 gr) 1 
PAQUET
E 
5,733 5,733 
Syrup sin azúcar añadido FRASCO (250 gr) 1 FRASCO 7,590 7,590 
Yogurt sin azúcar FRASCO (1750 gr) 1 FRASCO 13,990 13,990 
 Muesli cero azúcar BOLSA (300 gr) 1 BOLSA 14,392 14,392 
Fuente: Elaboración propia 
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• Insumos 
 
Tabla 16. Insumos 
INSUMOS 
Ítem Presentación Costo unitario Costo total 
Usapitillos Jumbo Colores X 4000 119 476,000 
Vaso con tapa para vaso frio 12 oz X 2000 140 280,840 
Vaso con tapa para vaso frio 16/22 oz X 2000 155 309,400 
Portacomidas con división de pulpa de papel J2 X 125 643 80,325 
Tenedor de Madera X 100 214 21,420 
Cuchillo de Madera X 100 208 20,825 
TOTAL 1,188,810 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Elementos de aseo 
 
Tabla 17. Elementos de aseo 
ELEMENTOS DE ASEO 
Ítem Cantidad 
Costo 
unitario 
Costo 
total 
Bolsas plásticas degradables para basura tipo A (57*76 cm): Contiene 6 
bolsas 
5 2,790 13,950 
Trapero multiusos maxiclean x 250 g 1 22,990 22,990 
Combo escoba y recogedor 1 9,890 9,890 
Limpia pisos fragantimultiusos 1 6,590 6,590 
Salvo limón detergente liquido 1 4,090 4,090 
Esponja doble uso pague 2 y lleve 4 1 3,490 3,490 
Papel higiénico famili acolchamax extragrande x4 rollos 1 6,990 6,990 
Toalla de papel acolchonada megarollo  x 120 U + Servilletas  x100  Und 
lleve cuchara x 2 Und 
1 9,990 9,990 
Clorox antihongos 1 15,990 15,990 
TOTAL 93,970 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.8 Capacidad 
 
Acorde a la demanda diaria establecida, se prevé contratar con un empleado de tiempo 
completo en horario 7:00 am a 4:00 pm, considerado como receptor del pedido y a su vez chef. 
Contará con un perfil básico, en el cual se exige que cuente con bachillerato y experiencia mínima 
de un año en cocina y servicio al cliente. El personal se hará cargo de las operaciones que se 
asignen incluido el proceso completo desde la atención al cliente hasta la entrega del producto y 
la limpieza del food truck. 
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Tabla 18. Tiempos laborales 
TIEMPOS LABORALES 
Hora Inicio Labor 07:00 
Hora Final Labor 16:00 
Horas Laboradas 09:00 
Almuerzo Min 1 
Tiempo Laboral 8.00 
TO ( En segundos) 28,800 
TM (Minutos) 480 
TH (Horas) 8.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 19. Capacidad diaria 
Tiempo Total de preparación Minutos Capacidad por persona al día  
Smoothie 2 216 
Brunch 5 10 
Total 226 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20.  Demanda diaria proyectada 
Demanda diaria Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5 
Smoothie (Mediano y grande) 97 113 129 145 161 
Brunch 11 13 14 16 18 
Total 108 126 143 161 179 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente tabla se presenta la capacidad diaria utilizada acorde a las estimaciones de 
demanda, se observa que año a año dicha capacidad aumenta en su uso, encontrándose un 48% 
para el primer año, hasta un máximo de 79% en el quinto año. 
 
Tabla 21. Capacidad utilizada 
Año Operarios 
Capacidad 
diaria 
Capacidad  
diaria utilizada 
% 
1 1 226 108 48% 
2 1 226 126 56% 
3 1 226 143 63% 
4 1 226 161 71% 
5 1 226 179 79% 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al sistema de capacitación, se llevará a cabo en una semana, allí se le dará a 
conocer las recetas, su proceso de elaboración, la cadena de valor, los precios, el sistema de 
facturación, y las normas de higiene y SSTA (Seguridad y Salud en el Trabajo). 
 
De este modo se paga el salario de la siguiente manera: 
 
Tabla 22. Salario Empleado 
Ítem Valor 
Salario 828,116 
ARL  0.00530 
Subsidio de transporte 97,032 
Salud obligatoria 70,390 
Pensión obligatoria 99,370 
ARL  4323 
Caja de compensación familiar 33,125 
Vacaciones (4,167%) 34505 
Prima de servicios 77,096 
Cesantías 77,096 
Intereses de cesantías 9,251 
Total costo de empleado 1,387,722 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Estudio organizacional 
 
Tabla 23.  DOFA 
 
 
 
 
OPORTUNIDADES 
Zona Concurrida por trabajadores del 
sector financiero 
Tendencia al alta en consumo de alimentos 
fuera del hogar 
Tendencia al alta en la comida saludable 
Auge de las plataformas tecnológicas para 
solicitar comida 
No existe gran cantidad de oferentes de 
este tipo de productos en la zona 
 
AMENAZAS 
 
Cultura tradicional en desayunos 
Alta regulación para el sector de 
alimentos 
Competidores posicionados en el 
mercado con buenos productos. 
Alza en los precios de las 
materias primas 
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demandar los productos saludables al 
desayuno y no los convencionales. 
D
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DA:C1: Realizar un estudio de 
mercado para evidenciar las 
preferencias de los consumidores 
sobre los productos ya existentes 
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competidores. 
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F
O 
FO:A1: Posicionar el Brunch entre la 
población extranjera que transita por la 
zona. 
FO:C2: Generar publicidad llamativa que 
atraiga a la población a buscar alternativas 
saludables y ricas para su desayuno. 
FO:D1: Diseñar un APP que permita 
conectar las necesidades de alimentación 
saludable de las empresas de la zona, con 
la oferta de Smoothies & Brunch. 
F
A 
FA:1A: Posicionar la marca 
mostrando las ventajas del 
consumo de productos saludables 
al desayuno, así como sus 
beneficios futuros y desventajas 
de no consumirlos. 
FA:C3: Ubicar el móvil en los 
espacios más transitados de cada 
hora y cerca a los competidores 
más posicionados de la zona. 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.1 Misión 
 
Satisfacer las necesidades de alimentación en el desayuno, de forma saludable, ágil y a 
buen precio. 
 
4.3.2 Visión 
 
En 2024 Smoothies & Brunch consolidará el punto de venta operativo y logrará una 
participación en el mercado de bebidas saludables de 7%. 
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4.3.3 Organigrama 
 
Ilustración 14. Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.4 Estructura legal 
 
Tipo de sociedad 
 
Smoothies & Brunch, se constituirá como Sociedad Limitada, de manera que la 
responsabilidad está limitada al capital aportado por los dos socios que la conforman, y que por 
ningún motivo podrán responder a deudas con su patrimonio personal. En el anexo 1, se encontrará 
el estatuto básico bajo el cual se rige la presente sociedad. 
 
4.3.5 Regulaciones y permisos 
 
Smoothies & Brunch debe cumplir las regulaciones concernientes a apertura de un 
establecimiento gastronómico en especial la matricula mercantil vigente, inscripción RUT, RIT, 
permiso o registro sanitario de acuerdo a la Ley 19 de 2012 artículo 26, certificado de manipulación 
Alexandra Milán 
Cortés
Propietaria, Gerente de proyecto y 
mercadeo 
Empleado 1  
Cocinero y caja
Diego Alejandro 
Pinzón Vanegas
Co- Fundador, Gerente 
administrativo y Financiero 
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de alimentos, otras normas como lista de precios públicos, concepto técnico de seguridad humana, 
protección contra incendios, uso del suelo y espacio público (Cámara y Comercio de Bogotá, 
2016). 
 
4.3.6 Registro de la marca  
 
Registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la marca, la cual permite que 
los consumidores identifiquen el producto y lo recuerden, adicionalmente genera un derecho 
exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos y marcas idénticas y similares 
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2019) 
 
4.3.7 Obligaciones tributarias 
 
Acorde a la cámara y comercio de Bogotá, todo emprendimiento debe atender a los 
compromisos tributarios que le apliquen según su actividad economía. Smoothies & Brunch, es un 
emprendimiento que se cobija bajo el régimen simplificado, inscribir el RUT (Registro Único 
Tributario), y registrar sus operaciones a diario en libro fiscal.  
 
Los impuestos de obligación a pagar son: 
 
1. Impuesto de renta: “Es un tributo nacional directo, de período y obligatorio para el 
comerciante persona natural, o persona jurídica o asimilada, y consiste en entregarle al 
Estado un porcentaje de sus utilidades fiscales obtenidas durante un período gravable, con 
el fin de coadyuvar a sufragar las cargas pública.” (Camara y Comercio de Bogotá, 2013, 
pp.5). 
2. Renovar Registro Mercantil: “Antes del 31 de marzo de cada año, todos los empresarios 
matriculados deben renovar su matrícula y la de sus establecimientos de comercio. Dicho 
trámite se puede realizar en línea o en cualquiera de las sedes de la CCB” (Camara y 
Comercio de Bogotá, 2019)  
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A continuación se presentan las tarifas indicadas por la camara y cmercio para matriculas 
y renovaciones. 
Ilustración 15. Tarifas Registro mercantil 
 
Fuente: (Cámara y Comercio 2019) 
 
3. Impuesto de Industria y Comercio: “Es el impuesto que se genera por el ejercicio o 
realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en 
un determinado municipio y se causa así la persona posea o no establecimiento de 
comercio” (Camara y Comercio de Bogotá, 2019). 
 
La tarifa aplicable en Bogota acorde a la Secretaria Distrital de Hacienda es 13.8 (Por mil) 
sobre los ingresos. (Secretaria Distrital de Hacienda, 2019) 
 
Impuestos nacionales: 
1. Impuesto nacional al consumo (Impoconsumo): “El impuesto al consumo descrito en el 
artículo 512-1 del estatuto tributario se genera a partir de la prestación o la venta de un 
servicio que no se considera indispensable y que por consiguiente no se encuentra incluido 
como producto de la canasta básica familiar”. (Calendario tributario 2019, 2019) 
 
La tarifa aplicable a servicios de restaurantes y bares es 8% 
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4.3.8 Seguros 
 
Los imprevistos pueden llegar a ser materializados en cualquier situación, ocasionando 
daños a terceros, por lo anterior Smoothies & Brunch contara un Seguro Sura de  que cubre: 
 
1. Gastos incurridos por ocasionar daños materiales o personales a terceros. 
2. Muerte o lesiones de sus empleados por accidentes laborales en los que su empresa sea 
responsable. 
3. Gastos médicos y de defensa.  
 
Costo anual: 1.534.360 
 
4.4 Estudio financiero  
 
El presente capitulo contempla el análisis en términos de inversión inicial, costos, precios 
finales, proyecciones a cinco años, gastos, fuentes de financiación, e informes financieros que 
permitirán al inversionista tener un panorama de la rentabilidad y su retorno del presente 
emprendimiento, objeto de estudio de viabilidad.   
 
4.4.1 Supuestos y restricciones (Datos de entrada) 
 
El modelo financiero que a continuación se presenta, incluye consideraciones externadas 
tal como inflación, IPC, y porcentaje de crecimiento del sector de alimentos y bebidas del país 
para estimar el crecimiento de la demanda el cual iniciará con 60%, y subirá 10% año a año, hasta 
llegar al 100% del mercado objetivo que consta del 7% del segmento escogido. 
 
No se consideró contar con un inventario de materia prima, al ser esta perecedera. 
 
No se consideró efectuar prestamos ya que los inversionistas aportaran capital propio que 
actualmente tienen rentando en fondos de inversión abiertos, y al ser la inversión inicial baja no se 
requiere de financiamiento con entidades crediticias. 
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Las modalidades de compra y pago son exclusivamente en efectivo, por lo cual no se 
consideraron cuentas por pagar o cuentas por cobrar. 
 
Dado que se prevé iniciar ofertando tres tipos de productos, los cuales son: Smoothies de 
12 Oz (Medianos), de 25 Oz (Grandes) y Brunch de la casa, se estima una demanda de 70%, 20% 
y 10% respectivamente. 
 
El precio del arriendo del punto de venta, fue validado con el personal encargado del área 
privada de Aso Sandiego y Colpatria, así mismo fueron indagados precios de referencia de 
empresas con modelos similares de negocio en el sector.  
 
Para el diseño de los costos de los tres tipos de productos se tuvo en cuenta el promedio de 
los costos según cada línea.  
 
Se cuenta con una inversión de $27.307.936, con lo cual se prevé adquirir un Food truck 
(Remolque) avanzado de medidas 200x160x210 por valor de $14.000.000, una maquinaria y 
equipo por valor de $2.971.600 que consta de un extractor de frutas y verduras hurom Hh, segunda 
generación, un congelador horizontal, waflera, crepera, bascula para alimentos y batidora. 
También se estiman muebles y enseres por valor de $ 726.160 los cuales constan de un set de 
cuchillos y todos los elementos necesarios como Dispensador Toalla para manos, Gel 
Antibacterial, Tabla de plástico, Jarras plástica, Canecas, bowls, espátulas, tenazas, mezcladores, 
baterías. 
Adicionalmente se incluye equipos de cómputo por valor de $1.785.000, y el restante 
equivalente a capital de trabajo. 
 
4.4.2 Ingresos 
 
De acuerdo a la participación de cada uno de los tipos de productos, se establece la demanda 
de la siguiente manera:  
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Tabla 24. Proyección de ingresos 
PROYECCIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos      
Demanda vasos 
medianos (70%) 
22,852 26,661 30,470 34,278 38,087 
Precio vaso mediano 
(en promedio; sin INC) 
4,000 4,120 4,244 4,371 4,502 
Ingresos 91,408,660 109,842,740 129,300,597 149,827,067 171,468,754 
Demanda vasos 
grandes  (20%) 
6,529 7,617 8,706 9,794 10,882 
Precio vaso mediano 
(en promedio; sin INC) 
6,000 6,180 6,365 6,556 6,753 
Ingresos 39,175,140 47,075,460 55,414,541 64,211,600 73,486,609 
Demanda de Brunch de 
la casa (20%) 
3,265 3,809 4,353 4,897 5,441 
Precio Brunch de la 
casa  (en promedio; sin 
INC) 
7,000 7,210 7,426 7,649 7,879 
Ingresos 22,852,165 27,460,685 32,325,149 37,456,767 42,867,188 
Ingresos totales 153,435,965 184,378,885 217,040,287 251,495,433 287,822,551 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
4.4.3 Costos 
 
A continuación, se presentan los costos de la materia prima de cada una de las líneas de los 
productos, se calcula un promedio para los Smoothies medianos de $1.335 y para los grandes de 
$2.670. 
 
Tabla 25. Costos ingredientes 
Smoothie 
Costo  ingredientes 
Mediano (12 oz) 
Grande 
(22 Oz) 
Green morning $942 $1.884 
Coffe morning $989 $1.978 
Coco morning $1.957 $3.913 
Orange morning $1.253 $2.505 
Acai morning $1.534 $3.069 
Promedio $1.335 $2.670 
Brunch Costo 
Brunch de la casa $4.822 
Fuente: Elaboración propia 
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De otro modo, a continuación, se presentan los insumos necesarios para la venta de cada 
uno de los productos 
 
Tabla 26. Costos Insumos 
INSUMOS 
Ítem Presentación 
Costo 
unitario 
Costo 
total 
Vaso 
Mediano 
Vaso 
Grande 
Brunch 
Usa pitillos Jumbo Colores X 4000 119 476,000 119 119 0 
Vaso con tapa para vaso frio 12 oz X 2000 140 280,840 140 0 0 
Vaso con tapa para vaso frio 16/22 oz X 2000 155 309,400 0 155 0 
Portacomidas con división de pulpa de papel J2 X 125 643 80,325 0 0 643 
Tenedor de Madera X 100 214 21,420 0 0 214 
Cuchillo de Madera X 100 208 20,825 0 0 208 
TOTAL 259 274 1,065 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente tabla se presentan los valores de producción para cada año, incluyen además 
los costos indirectos de fabricación. 
 
Además de los insumos necesarios para la fabricación se incluye el costo estimado de un 
operario con un salario básico mensual de 925.148 más prestaciones y auxilio de transporte. La 
jornada de trabajo será de lunes a sábado de 7:00 am a 4:00 pm. 
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Tabla 27.  Proyecciones Costos 
PROYECCIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos           
Inventarios PT (un)           
Producción  vaso mediano 22,852 26,661 30,470 34,278 38,087 
Compras 22,852 26,661 30,470 34,278 38,087 
Costo Unitario MP + Insumos 1,335 1,375 1,416 1,459 1,502 
Compras 30,504,552 36,656,303 43,149,705 49,999,721 57,221,903 
Producción vaso grande 6,529 7,617 8,706 9,794 10,882 
Compras 6,529 7,617 8,706 9,794 10,882 
Costo Unitario MP + Insumos 2,670 2,750 2,832 2,917 3,005 
Compras 17,431,172 20,946,459 24,656,974 28,571,269 32,698,230 
Producción Brunch de la casa 3,265 3,809 4,353 4,897 5,441 
Compras 3,265 3,809 4,353 4,897 5,441 
Costo Unitario MP + Insumos 4,822 4,967 5,116 5,269 5,428 
Compras 15,742,841 18,917,647 22,268,773 25,803,941 29,531,177 
Costo materia prima + insumos 63,678,565 76,520,409 90,075,453 104,374,931 119,451,310 
MOD           
Sueldo básico operarios 11,101,776 11,601,356 12,123,417 12,668,971 13,239,074 
Factor prestacional 5,550,888 5,800,678 6,061,708 6,334,485 6,619,537 
Nómina operarios 16,652,664 17,402,034 18,185,125 19,003,456 19,858,612 
CIF           
Insumos vaso mediano 5,928,309 7,123,851 8,385,790 9,717,034 11,120,606 
Insumos vaso grande 1,787,039 2,147,426 2,527,827 2,929,119 3,352,214 
Insumos Brunch de la casa 3,478,263 4,179,712 4,920,119 5,701,187 6,524,692 
Servicios públicos 3,000,000 3,090,000 3,182,700 3,278,181 3,376,526 
Depreciación remolque 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 
Depreciación maquinaria y equipo 390,824 390,824 390,824 390,824 390,824 
Depreciación equipo cómputo 249,900 249,900 249,900 249,900 249,900 
Depreciación muebles y enseres 101,662 101,662 101,662 101,662 101,662 
CIF totales 16,895,997 19,243,375 21,718,822 24,327,908 27,076,425 
Costo de producción 97,227,226 113,165,818 129,979,400 147,706,295 166,386,347 
Costo Producción Unitario 2,978 2,971 2,986 3,016 3,058 
Producción  97,227,226 113,165,818 129,979,400 147,706,295 166,386,347 
Costo de ventas 97,227,226 113,165,818 129,979,400 147,706,295 166,386,347 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.4 Gastos 
 
Se consideran gastos operativos y de ventas, en los primeros se encuentra, el arriendo del 
punto de venta por valor de 1.800.000 (Espacio adecuado), administrador, publicidad, diseño y 
registro de marca. 
 
Por otro lado, se presenta la depreciación por línea recta a cinco años del remolque, 
maquinaria y equipo, equipo de cómputo y muebles y enseres. 
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Tabla 28. Gastos administrativos y de venta 
 
PROYECCIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Gastos Administrativos           
Sueldo básico Administrador 16,652,664 17,402,034 18,185,125 19,003,456 19,858,612 
Factor prestacional 8,326,332 8,701,017 9,092,563 9,501,728 9,929,306 
Nómina gerente 24,978,996 26,103,051 27,277,688 28,505,184 29,787,917 
Gastos de admon 21,600,000 22,248,000 22,915,440 23,602,903 24,310,990 
Seguros 1,534,360 1,843,789 2,170,403 2,514,954 2,878,226 
ICA 2,117,416 2,544,429 2,995,156 3,470,637 3,971,951 
Depreciación remolque 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 
Depreciación maquinaria y equipo 167,496 167,496 167,496 167,496 167,496 
Depreciación equipo cómputo 107,100 107,100 107,100 107,100 107,100 
Depreciación muebles y enseres 43,570 43,570 43,570 43,570 43,570 
Gastos Administrativos 51,388,938 53,897,434 56,516,853 59,251,844 62,107,250 
Gastos de Ventas           
Comisiones de ventas 4,603,079 5,531,367 6,511,209 7,544,863 8,634,677 
Publicidad 10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,270 11,255,088 
Diseño y registro de la marca 3,292,500 148,000 197,000 376,000 530,000 
Amortización Marca 0 0 0 0 0 
Gastos de Ventas 17,895,579 15,979,367 17,317,209 18,848,133 20,419,765 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.5 Consideraciones de caja 
 
A continuación, se presentan otras consideraciones de caja como lo son la totalidad de las 
compras que deberán pagarse en efectivo, el pago de impuestos anuales, y las obligaciones 
laborales. 
 
Tabla 29.  Consideraciones de caja 
PROYECCIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Consideraciones de caja           
Compras 63,678,565 76,520,409 90,075,453 104,374,931 119,451,310 
Compras en efectivo 63,678,565 76,520,409 90,075,453 104,374,931 119,451,310 
ICA 2,117,416 2,544,429 2,995,156 3,470,637 3,971,951 
ICA por pagar 352,903 424,071 499,193 578,439 661,992 
ICA en efectivo 1,764,514 2,473,260 2,920,035 3,391,390 3,888,399 
Cesantías  925,148 966,780 1,010,285 1,055,748 1,103,256 
Intereses 111,018 116,014 121,234 126,690 132,391 
Suma 1,036,166 1,082,793 1,131,519 1,182,437 1,235,647 
Cesantías  1,387,722 1,450,169 1,515,427 1,583,621 1,654,884 
Intereses 166,527 174,020 181,851 190,035 198,586 
Suma 1,554,249 1,624,190 1,697,278 1,773,656 1,853,470 
Obligaciones laborales 2,590,414 2,706,983 2,828,797 2,956,093 3,089,117 
Gastos financieros 0 0 0 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.6 Financiación 
 
No se incluye financiación de fuentes externas como bancos comerciales, dado que los 
inversionistas financiaran 100% el proyecto con recursos propios, es decir, los 27.125.745. 
 
Los aportes provienen de recursos en efectivo de los accionistas que actualmente cuentan 
con un fondo de inversión abierto administrado por Fiduciaria Bancolombia y han indicado una 
TIO de 15,18%, equivalente al mínimo retorno que esperan por la inversión en este proyecto. 
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4.4.7 Estados financieros  
 
4.4.7.1 Estado de resultados 
 
Tabla 30. Estado de resultados 
ESTADO DE RESULTADOS (Cifras en pesos) 
ESTADOS 
FINANCIEROS 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ESTADO DE 
RESULTADOS 
     
Ingresos 153,435,965 184,378,885 217,040,287 251,495,433 287,822,551 
Costos 97,227,226 113,165,818 129,979,400 147,706,295 166,386,347 
Gastos 69,284,517 69,876,800 73,834,061 78,099,977 82,527,015 
Utilidad Operacional -13,075,777 1,336,266 13,226,826 25,689,161 38,909,190 
Gastos financieros 0 0 0 0 0 
Utilidad antes de 
impuestos 
-13,075,777 1,336,266 13,226,826 25,689,161 38,909,190 
Impuesto de renta 268,545 440,968 4,364,853 8,477,423 12,840,033 
Utilidad Neta -13,344,322 895,299 8,861,974 17,211,738 26,069,157 
Reserva legal 0 89,530 886,197 1,721,174 2,606,916 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 31. Impuesto de renta 
Cálculo del impuesto 
de la renta 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
UAI  -13,075,777 1,336,266 13,226,826 25,689,161 38,909,190 
Renta presuntiva  813,772 413,443 440,302 706,161 1,222,513 
Tasa  3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 
Patrimonio 27,125,745 13,781,422 14,676,721 23,538,694 40,750,432 66,819,589 
Base  813,772 1,336,266 13,226,826 25,689,161 38,909,190 
Impuesto de renta  268,545 440,968 4,364,853 8,477,423 12,840,033 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.7.2 Balance General 
Tabla 32. Balance General 
BALANCE GENERAL PROYECTADO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE (Cifras en pesos) 
ESTADOS FINANCIEROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
BALANCE GENERAL       
ACTIVOS 27,125,745 16,724,740 17,807,775 26,866,684 44,284,965 70,570,698 
Activos corrientes 7,822,985 1,282,532 6,226,119 19,145,580 40,424,413 70,570,698 
Disponibles 7,822,985 1,282,532 6,226,119 19,145,580 40,424,413 70,570,698 
Cuentas x cobrar   0 0 0 0 0 
Inventarios   0 0 0 0 0 
IFMP + insumos   0 0 0 0 0 
IFPT   0 0 0 0 0 
Activos Fijos 19,302,760 15,442,208 11,581,656 7,721,104 3,860,552 0 
Remolque 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 
Depreciación acumulada   2,800,000 5,600,000 8,400,000 11,200,000 14,000,000 
Maquinaria y equipo 2,791,600 2,791,600 2,791,600 2,791,600 2,791,600 2,791,600 
Depreciación acumulada   558,320 1,116,640 1,674,960 2,233,280 2,791,600 
Equipo de computo 726,160 726,160 726,160 726,160 726,160 726,160 
Depreciación acumulada   357,000 714,000 1,071,000 1,428,000 1,785,000 
Muebles y enseres 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 
Depreciación acumulada   145,232 290,464 435,696 580,928 726,160 
Intangibles 0 0 0 0 0 0 
Marca 0 0 0 0 0 0 
              
PASIVOS 0 2,943,317 3,131,054 3,327,990 3,534,533 3,751,109 
Pasivo corrientes 0 2,943,317 3,131,054 3,327,990 3,534,533 3,751,109 
Obligaciones financieras corrientes 0 0 0 0 0 0 
Proveedores   0 0 0 0 0 
Obligaciones laborales   2,590,414 2,706,983 2,828,797 2,956,093 3,089,117 
Obligaciones fiscales   352,903 424,071 499,193 578,439 661,992 
Renta por pagar   0 0 0 0 0 
ICA por pagar   352,903 424,071 499,193 578,439 661,992 
Pasivos a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 
Obligaciones financieras a largo plazo 0 0 0 0     
              
PATRIMONIO 27,125,745 13,781,422 14,676,721 23,538,694 40,750,432 66,819,589 
Capital 27,125,745 27,125,745 27,125,745 27,125,745 27,125,745 27,125,745 
Reserva legal   0 89,530 975,727 2,696,901 5,303,817 
Utilidad del ejercicio   -13,344,322 805,769 7,975,776 15,490,564 23,462,242 
Utilidad del ejercicio años anteriores   0 -13,344,322 -12,538,554 -4,562,777 10,927,786 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.7.3 Flujo de caja – Efectivo 
Tabla 33. Flujo de efectivo 
ESTADOS FINANCIEROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
FLUJO DE CAJA -  EFECTIVO             
Operación  0 -6,540,453 4,943,588 12,919,461 21,278,832 30,146,286 
Ingresos 0 153,435,965 184,378,885 217,040,287 251,495,433 287,822,551 
Ventas   153,435,965 184,378,885 217,040,287 251,495,433 287,822,551 
Egresos 0 159,976,418 179,435,297 204,120,826 230,216,601 257,676,265 
Compras   63,678,565 76,520,409 90,075,453 104,374,931 119,451,310 
MOD   15,616,498 17,355,406 18,136,400 18,952,538 19,805,402 
Insumos vaso mediano   5,928,309 7,123,851 8,385,790 9,717,034 11,120,606 
Insumos vaso grande   1,787,039 2,147,426 2,527,827 2,929,119 3,352,214 
Insumo Brunch de la casa   3,478,263 4,179,712 4,920,119 5,701,187 6,524,692 
Servicios públicos   3,000,000 3,090,000 3,182,700 3,278,181 3,376,526 
Gerente   23,424,747 26,033,110 27,204,600 28,428,807 29,708,103 
Gastos generales   21,600,000 22,248,000 22,915,440 23,602,903 24,310,990 
Seguros   1,534,360 1,843,789 2,170,403 2,514,954 2,878,226 
ICA   1,764,514 2,473,260 2,920,035 3,391,390 3,888,399 
Transporte y comisiones   4,603,079 5,531,367 6,511,209 7,544,863 8,634,677 
Publicidad   10,000,000 10,300,000 10,609,000 10,927,270 11,255,088 
Diseño y registro de la marca   3,292,500 148,000 197,000 376,000 530,000 
Impuestos de renta   268,545 440,968 4,364,853 8,477,423 12,840,033 
Inversión  -19,302,760           
Egresos 19,302,760           
Remolque 14,000,000           
Maquinaria y equipo 2,791,600           
Equipo de computo 726,160           
Muebles y enseres 1,785,000           
Financiación  27,125,745 0 0 0 0 0 
Ingresos 27,125,745 0 0 0 0 0 
Aportes de socios 27,125,745           
Desembolso del crédito 0           
Egresos 0 0 0 0 0 0 
Abono a capital   0 0 0 0   
Intereses   0 0 0 0   
Dividendos             
              
Saldo del periodo 7,822,985 -6,540,453 4,943,588 12,919,461 21,278,832 30,146,286 
Saldo acumulado  7,822,985 1,282,532 6,226,119 19,145,580 40,424,413 70,570,698 
              
Saldo mínimo de caja   7,822,985 4,508,827 5,138,645 5,802,363 0 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.7.4 Flujo de caja – Libre 
 
Como se evidencia, el primer año tendrá un flujo negativo, y a partir del segundo año se 
evidenciará un valor de $4,872,419 dado el crecimiento en las ventas, por mayor participación en 
el mercado. 
Tabla 34. Flujo de caja Libre 
FCL Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos   153,435,965 184,378,885 217,040,287 251,495,433 287,822,551 
Costos   97,227,226 113,165,818 129,979,400 147,706,295 166,386,347 
Gastos   69,284,517 69,876,800 73,834,061 78,099,977 82,527,015 
Utilidad operacional   -13,075,777 1,336,266 13,226,826 25,689,161 38,909,190 
Impuesto operacional   0 440,968 4,364,853 8,477,423 12,840,033 
Utilidad operacional*(1-tx)   -13,075,777 895,299 8,861,974 17,211,738 26,069,157 
Depreciaciones   3,860,552 3,860,552 3,860,552 3,860,552 3,860,552 
Amortizaciones   0 0 0 0 0 
Variación CT neto   -2,590,414 -116,569 -121,814 -127,296 -133,024 
Inversión 27,125,745           
Recuperación           4,733,867 
FCL -27,125,745 -6,624,811 4,872,419 12,844,340 21,199,585 34,796,601 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.8 Indicadores 
 
Tabla 35.  Viabilidad financiera 
VPN 8,411,767 
Rentabilidad 20.55%EA 
TIR 22.23%EA 
PR (Periodo repago) 4.51 
Costo de oportunidad (TIO) 15.18% 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la información anterior, se concluye que el proyecto es factible; el VPN de 8.411.767 
es mayor a cero; la rentabilidad de 20,55%EA y la TIR de 22,23%EA son mayores al costo de 
oportunidad de los accionistas de 15,18%EA; y tiene un periodo de repago de 4,5 años, menor a 
cinco años.  
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A continuación, se presentan los principales indicadores financieros, resaltando que a 
medida que la organización participa en mercado crece la rentabilidad de los accionistas, 
llegando al año 5 a 39% 
 
Tabla 36.  Indicadores financieros 
Indicadores 
Financieros 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos  153,435,965 184,378,885 217,040,287 251,495,433 287,822,551 
Utilidad operacional  -13,075,777 1,336,266 13,226,826 25,689,161 38,909,190 
Utilidad neta  -13,344,322 895,299 8,861,974 17,211,738 26,069,157 
Activos 27,125,745 16,724,740 17,807,775 26,866,684 44,284,965 70,570,698 
Patrimonio 27,125,745 13,781,422 14,676,721 23,538,694 40,750,432 66,819,589 
       
Margen  -8.52% 0.72% 6.09% 10.21% 13.52% 
Rotación  9.17 10.35 8.08 5.68 4.08 
Rentabilidad oper. 
antes de impuestos 
 -78.18% 7.50% 49.23% 58.01% 55.14% 
       
Margen  -5.71% 0.49% 4.08% 6.84% 9.06% 
Rotación  9.17 10.35 8.08 5.68 4.08 
Rentabilidad oper. 
después de impuestos 
 -52.38% 5.03% 32.98% 38.87% 36.94% 
       
Margen  -8.70% 0.49% 4.08% 6.84% 9.06% 
Rotación  11.13 12.56 9.22 6.17 4.31 
Rentabilidad 
accionistas 
 -96.83% 6.10% 37.65% 42.24% 39.01% 
       
Crecimiento en los 
ingresos 
  20.17% 17.71% 15.88% 14.44% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para los años iniciales, se evidencia un mayor crecimiento de los ingresos, y de las 
rentabilidades, lo cual está acorde a la estrategia de participación de mercado que inicia con 60%, 
70% 80%, 90% hasta cubrir el 100% del mercado meta a conquistar. 
 
4.4.9 Recuperación 
 
Dado que no se adquiere una gran cantidad de maquinaria o equipamiento y la depreciación 
está calculada a cinco años, no se contempla un valor significativo de recuperación al final del 
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ejercicio, siendo únicamente la diferencia entre el capital de trabajo de la inversión inicial y el 
capital de trabajo neto del año quinto. 
 
Tabla 37.  Recuperación 
Recuperación      
Activos fijos Valor de recuper Valor contb Utilidad Impuesto Valor de recuper*(1-tx) 
Activos fijos         0 
CT inversión inicial         7,822,985 
CT neto del año quinto         -3,089,117 
Recuperación         4,733,867 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.10 Análisis de Sensibilidad 
 
De acuerdo a los posibles cambios en la variable de participación en el mercado meta, se 
establece un escenario optimista con un incremento de 3% en la cantidad de mercado a conquistar 
en cinco años, así mismo un porcentaje pesimista con un 3% por debajo del mercado meta 
establecido. 
 
De acuerdo a los escenarios planteados, se observa un VPN positivo para cualquiera, y 
rentabilidades superiores a la esperada por el inversionista que equivale a una TIO de 15,18%. 
 
Tabla 38. Resumen escenarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Resumen de escenarios       
    Valores actuales: Escenario pesimista Escenario optimista 
Celdas cambiantes:       
  % Mercado Meta 7.00% 6.80% 7.20% 
Variación en cantidades       
Mercado meta en productos ( a 5 años) 54,410 52,855 55,964 
Celdas de resultado:       
  VPN 8,411,767 1,527,946 15,027,519 
  Rentabilidad  20.55% 16.18% 24.57% 
  TIR 22.23% 16.47% 27.68% 
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Gráfica 16. VPN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con herramienta Crystal Ball 
 
Gráfica 17. Rentabilidad 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con herramienta Crystal Ball 
 
Gráfica 18. TIR 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con herramienta Crystal Ball 
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A continuación, se presentan la variación en los ingresos totales en los 3 escenarios. 
 
Tabla 39.  Ingresos totales con escenarios 
Ingresos totales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Escenario normal 22,852,165 27,460,685 32,325,149 37,456,767 42,867,188 
Escenario pesimista 22,199,246 26,676,094 31,401,574 36,386,573 41,642,412 
Escenario optimista 23,505,084 28,245,276 33,248,725 38,526,960 44,091,965 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Escenario Pesimista 
 
Tabla 40. Estado de resultados escenario pesimista 
ESTADO DE RESULTADOS (Cifras en pesos) 
ESTADOS FINANCIEROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ESTADO DE RESULTADOS           
Ingresos 149,052,081 179,110,917 210,839,136 244,309,849 279,599,050 
Costos 95,088,021 110,595,207 126,953,423 144,199,945 162,373,523 
Gastos 69,048,664 69,593,384 73,500,439 77,713,393 82,084,590 
Utilidad Operacional -15,084,604 -1,077,674 10,385,274 22,396,512 35,140,936 
Gastos financieros 0 0 0 0 0 
Utilidad antes de impuestos -15,084,604 -1,077,674 10,385,274 22,396,512 35,140,936 
Impuesto de renta 266,741 114,763 3,427,140 7,390,849 11,596,509 
Utilidad Neta -15,351,345 -1,192,436 6,958,133 15,005,663 23,544,427 
Reserva legal 0 0 695,813 1,500,566 2,354,443 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 41.  Flujo de caja libre escenario pesimista 
FCL Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos   149,052,081 179,110,917 210,839,136 244,309,849 279,599,050 
Costos   95,088,021 110,595,207 126,953,423 144,199,945 162,373,523 
Gastos   69,048,664 69,593,384 73,500,439 77,713,393 82,084,590 
Utilidad operacional   -15,084,604 -1,077,674 10,385,274 22,396,512 35,140,936 
Impuesto operacional   0 0 3,427,140 7,390,849 11,596,509 
Utilidad operacional*(1-tx)   -15,084,604 -1,077,674 6,958,133 15,005,663 23,544,427 
Depreciaciones   3,860,552 3,860,552 3,860,552 3,860,552 3,860,552 
Amortizaciones   0 0 0 0 0 
Variación CT neto   -2,590,414 -116,569 -121,814 -127,296 -133,024 
Inversión 26,943,553           
Recuperación           4,551,676 
FCL -26,943,553 -8,633,638 2,899,447 10,940,500 18,993,511 32,089,679 
VPN 1,527,946      
Rentabilidad 16.18%      
TIR 16.47%      
PR (Periodo repago) 4.90      
Costo de oportunidad (TIO) 15.18%      
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 42. Balance General escenario pesimista  
BALANCE GENERAL PROYECTADO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE (Cifras en pesos) 
ESTADOS FINANCIEROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
BALANCE GENERAL       
ACTIVOS 26,943,553 14,525,442 13,518,710 20,671,632 35,881,574 59,640,190 
Activos corrientes 7,640,793 -916,766 1,937,054 12,950,528 32,021,022 59,640,190 
Disponibles 7,640,793 -916,766 1,937,054 12,950,528 32,021,022 59,640,190 
Cuentas x cobrar   0 0 0 0 0 
Inventarios   0 0 0 0 0 
IFMP + insumos   0 0 0 0 0 
IFPT   0 0 0 0 0 
Activos Fijos 19,302,760 15,442,208 11,581,656 7,721,104 3,860,552 0 
Remolque 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 
Depreciación acumulada   2,800,000 5,600,000 8,400,000 11,200,000 14,000,000 
Maquinaria y equipo 2,791,600 2,791,600 2,791,600 2,791,600 2,791,600 2,791,600 
Depreciación acumulada   558,320 1,116,640 1,674,960 2,233,280 2,791,600 
Equipo de computo 726,160 726,160 726,160 726,160 726,160 726,160 
Depreciación acumulada   357,000 714,000 1,071,000 1,428,000 1,785,000 
Muebles y enseres 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 
Depreciación acumulada   145,232 290,464 435,696 580,928 726,160 
Intangibles 0 0 0 0 0 0 
Marca 0 0 0 0 0 0 
              
PASIVOS 0 2,933,234 3,118,938 3,313,727 3,518,006 3,732,195 
Pasivo corrientes 0 2,933,234 3,118,938 3,313,727 3,518,006 3,732,195 
Obligaciones financieras corrientes 0 0 0 0 0 0 
Proveedores   0 0 0 0 0 
Obligaciones laborales   2,590,414 2,706,983 2,828,797 2,956,093 3,089,117 
Obligaciones fiscales   342,820 411,955 484,930 561,913 643,078 
Renta por pagar   0 0 0 0 0 
ICA por pagar   342,820 411,955 484,930 561,913 643,078 
Pasivos a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 
Obligaciones financieras a largo plazo 0 0 0 0     
              
PATRIMONIO 26,943,553 11,592,208 10,399,771 17,357,905 32,363,568 55,907,995 
Capital 26,943,553 26,943,553 26,943,553 26,943,553 26,943,553 26,943,553 
Reserva legal   0 0 695,813 2,196,380 4,550,822 
Utilidad del ejercicio   -15,351,345 -1,192,436 6,262,320 13,505,097 21,189,985 
Utilidad del ejercicio años anteriores   0 -15,351,345 -16,543,782 -10,281,462 3,223,635 
Fuente: Elaboración propia 
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• Escenario optimista 
 
Tabla 43. Estado de resultados escenario optimista 
 
ESTADO DE RESULTADOS (Cifras en pesos) 
ESTADOS FINANCIEROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ESTADO DE RESULTADOS           
Ingresos 157,819,850 189,646,853 223,241,439 258,681,017 296,046,053 
Costos 99,366,431 115,736,429 133,005,377 151,212,646 170,399,170 
Gastos 69,520,370 70,160,217 74,167,683 78,486,562 82,969,439 
Utilidad Operacional -11,066,951 3,750,207 16,068,379 28,981,809 42,677,443 
Gastos financieros 0 0 0 0 0 
Utilidad antes de impuestos -11,066,951 3,750,207 16,068,379 28,981,809 42,677,443 
Impuesto de renta 270,349 1,237,568 5,302,565 9,563,997 14,083,556 
Utilidad Neta -11,337,299 2,512,638 10,765,814 19,417,812 28,593,887 
Reserva legal 0 251,264 1,076,581 1,941,781 2,859,389 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 44. Flujo de caja libre escenario optimista 
FCL Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos   157,819,850 189,646,853 223,241,439 258,681,017 296,046,053 
Costos   99,366,431 115,736,429 133,005,377 151,212,646 170,399,170 
Gastos   69,520,370 70,160,217 74,167,683 78,486,562 82,969,439 
Utilidad operacional   -11,066,951 3,750,207 16,068,379 28,981,809 42,677,443 
Impuesto operacional   0 1,237,568 5,302,565 9,563,997 14,083,556 
Utilidad operacional*(1-tx)   -11,066,951 2,512,638 10,765,814 19,417,812 28,593,887 
Depreciaciones   3,860,552 3,860,552 3,860,552 3,860,552 3,860,552 
Amortizaciones   0 0 0 0 0 
Variación CT neto   -2,590,414 -116,569 -121,814 -127,296 -133,024 
Inversión 27,307,936           
Recuperación           4,916,059 
FCL -27,307,936 -4,615,984 6,489,759 14,748,180 23,405,660 37,503,522 
VPN 15,027,519      
Rentabilidad 24.57%      
TIR 27.68%      
PR (Periodo repago) 4.19      
Costo de oportunidad (TIO) 15.18%      
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45 Balance General escenario optimista 
BALANCE GENERAL PROYECTADO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE (Cifras en pesos) 
BALANCE GENERAL       
ACTIVOS 27,307,936 18,924,037 21,626,446 32,591,341 52,217,961 81,030,812 
Activos corrientes 8,005,176 3,481,829 10,044,790 24,870,237 48,357,409 81,030,812 
Disponibles 8,005,176 3,481,829 10,044,790 24,870,237 48,357,409 81,030,812 
Cuentas x cobrar   0 0 0 0 0 
Inventarios   0 0 0 0 0 
IFMP + insumos   0 0 0 0 0 
IFPT   0 0 0 0 0 
Activos Fijos 19,302,760 15,442,208 11,581,656 7,721,104 3,860,552 0 
Remolque 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 
Depreciación acumulada   2,800,000 5,600,000 8,400,000 11,200,000 14,000,000 
Maquinaria y equipo 2,791,600 2,791,600 2,791,600 2,791,600 2,791,600 2,791,600 
Depreciación acumulada   558,320 1,116,640 1,674,960 2,233,280 2,791,600 
Equipo de computo 726,160 726,160 726,160 726,160 726,160 726,160 
Depreciación acumulada   357,000 714,000 1,071,000 1,428,000 1,785,000 
Muebles y enseres 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 
Depreciación acumulada   145,232 290,464 435,696 580,928 726,160 
Intangibles 0 0 0 0 0 0 
Marca 0 0 0 0 0 0 
              
PASIVOS 0 2,953,400 3,143,171 3,342,253 3,551,060 3,770,023 
Pasivo corrientes 0 2,953,400 3,143,171 3,342,253 3,551,060 3,770,023 
Obligaciones financieras corrientes 0 0 0 0 0 0 
Proveedores   0 0 0 0 0 
Obligaciones laborales   2,590,414 2,706,983 2,828,797 2,956,093 3,089,117 
Obligaciones fiscales   362,986 436,188 513,455 594,966 680,906 
Renta por pagar   0 0 0 0 0 
ICA por pagar   362,986 436,188 513,455 594,966 680,906 
Pasivos a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 
Obligaciones financieras a largo plazo 0 0 0 0     
              
PATRIMONIO 27,307,936 15,970,637 18,483,275 29,249,089 48,666,901 77,260,788 
Capital 27,307,936 27,307,936 27,307,936 27,307,936 27,307,936 27,307,936 
Reserva legal   0 251,264 1,327,845 3,269,626 6,129,015 
Utilidad del ejercicio   -11,337,299 2,261,375 9,689,232 17,476,031 25,734,498 
Utilidad del ejercicio años anteriores   0 -11,337,299 -9,075,925 613,308 18,089,339 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Plan de implementación 
 
4.5.1 Alcance 
 
Incluye la puesta en marcha de un punto de venta móvil de Bebidas saludables (Smoothies) 
y Brunch (Saludable), en el centro internacional de Bogotá, el cual prestara sus servicios a la 
población laboralmente activa u ocupada. 
 
A continuación, se relaciona la red de interesados (Stakeholders), del presente 
emprendimiento. 
 
Ilustración 16. Red de interesados 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.5.2 EDC 
 
A continuación, se presenta la EDC del proyecto, la cual enmarca las actividades 
principales a llevar a cabo para la puesta en marcha del emprendimiento, así como su costo 
asociado. 
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Ilustración 17. EDC 
 
 
Elaboración: Fuente propia 
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4.5.3 Cronograma 
 
Una vez establecidas las actividades a realizar, se destina un tiempo estimado para llevarlas 
a cabo, como se evidencia en el siguiente cronograma general, se cuenta con un periodo de 15 días 
hábiles para llevar a cabo el proyecto, resaltando que las actividades de alistamiento de maquinaria 
y equipo son las de mayor duración, las demás actividades podrán desarrollarse paralelamente 
hasta la puesta en marcha final. 
 
Ilustración 18. Cronograma 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  
 
 
El interés del consumo de alimentos saludables en Colombia y el mundo tiende a aumentar 
con el transcurso del tiempo, a su vez la capital Bogotá, específicamente la población laboralmente 
activa u ocupada el centro internacional ubicado en la localidad de Santa Fé, manifestó un gran 
interés en dichas líneas de producto. 
 
Existen competidores directos en la zona como lo son Bawana y Cosechas sin embargo el 
precio de los mismos, excede el dispuesto a pagar por el segmento de mercado seleccionado para 
el presente estudio, por lo cual se observa una oportunidad para Smoothies & Brunch, de 
participación la cual es sustentada bajo las tendencias de crecimiento del sector. 
 
Se determinó mediante un estudio técnico la cadena de valor, factores diferenciadores, el 
proceso de producción, tiempos, capacidad, el diseño del producto, operación, recursos, costos, y 
localización para su funcionamiento. Los Smoothies son elaborados a base de frutas y verduras 
que aportan al organismo la cantidad de nutrientes suficientes para sobrellevar la mañana. El 
Brunch de la casa considera alimentos igualmente nutritivos que son parte del desayuno. 
 
En el estudio organizacional se estableció la estrategia, y estructura legal., se evaluó 
factores internos y externos a tener en cuenta para la puesta en marcha, el tipo de sociedad a 
establecer, las regulaciones y permisos necesarios, las obligaciones tributarias y la adquisición de 
seguros en caso de imprevistos. 
 
Acorde a la evaluación financiera efectuada, la inversión inicial es $27.125.745, cuyas 
fuentes son recursos propios de los accionistas provenientes de recursos propios y ahorros 
invertidos en un fondo de inversión abierto administrado por Fiduciaria Bancolombia. La 
rentabilidad calculada para el presente proyecto es de 20,55%EA, lo cual supera la actual de los 
inversionistas. Así mismo el VPN equivale a $8.411.767, mayor al costo de oportunidad, 
recuperando el valor de la inversión en 4,5 años. 
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Se definió la implementación del proyecto y su puesta en marcha, se prevé que se ejecute 
en un mes, cuyas principales actividades abarcan, el registro de la empresa y la marca, 
arrendamiento del espacio locativo para ubicar el remolque adquirido y que será el principal punto 
de venta, compra de la maquinaria y equipo necesario, muebles y enseres, y materia prima para su 
puesta en producción, publicidad y contrataciones.   
 
De lo anterior, se concluye que el plan de negocios es factible acorde a las proyecciones 
realizadas para cinco años. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Estatutos Básicos Sociedad Limitada 
 
Bogotá 01/10/19 
 
Por medio del presente documento privado se constituye una sociedad comercial de tipo limitada. 
A continuación, se describen las condiciones que la rigen. 
 
CONSTITUYENTES:  Diego Alejandro Pinzón Vanegas Con C.C 1.022.333.906 con domicilio 
en Bogotá D.C en la Cra 5 Bis # 48 g 91 sur y Alexandra Millán Cortés con C.C 1.023.898.962 
906 con domicilio en Bogotá D.C en la Cra 5 Bis # 48 g 91 sur. 
 
La sociedad que se constituye por medio de este documento es una sociedad comercial del tipo 
sociedad Limitada, esta se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos y por 
las normas que de manera especial regulan este tipo de sociedades y dando cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 22 de la 1014 de 2006, ya que la sociedad cuenta con diez (10) o menos 
trabajadores o los activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) 
SMLMV.  
 
CAPITULO I 
Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Objeto y Duración de la sociedad 
 
ARTICULO PRIMERO. -DENOMINACION: La sociedad que se constituye por medio de este 
documento actuará bajo la denominación Smoothies & Brunch Limitada, de nacionalidad 
colombiana.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - DOMICILIO SOCIAL: El Domicilio principal de la sociedad es la 
ciudad de Bogotá D.C Pero podrá abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio 
nacional, para lo cual se procederá como aparece previsto en las normas legales. 
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ARTICULO TERCERO. - TÉRMINO DE DURACIÓN: La sociedad tendrá un término de (10) 
años, contados a partir de la fecha de este documento, pero podrá disolverse anticipadamente 
cuando sus socios así lo decidan. 
 
ARTICULO CUARTO. - OBJETO SOCIAL: Producir y comercializar Smoothies y Brunch 
saludable en el centro internacional de la ciudad de Bogotá D.C 
 
CAPITULO II 
Capital y Cuotas 
 
ARTICULO QUINTO. - CAPITAL: El capital social a la fecha de la constitución es de 
$30.000.000 el cual se encuentra totalmente cancelado en con los aportes en dinero o en especie, 
de cada uno de los socios al momento de la constitución, dividido de la siguiente manera:  
 
iNOMBREii 
COMPOSICION DEL CAPITAL  
 Numero de cuotas  Valor  de las cuotas  
Valor total de 
capital  
ALEXANDRA MILLÁN CORTÉS 1 $11.607.126 $11.607.126 
DIEGO ALEJANDRO PNZÓN 
VANEGAS 
1 $11.607.126 $11.607.126 
 
ARTÍCULO SEXTO. - RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS. Los socios responderán hasta 
el monto de sus aportes.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO. - CESION DE CUOTAS. Los socios tendrán derecho a ceder sus 
cuotas, lo que implicará una reforma estatutaria la cual se hará por documento privado cumpliendo 
con lo establecido en el Decreto 4463 de 2006 y artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, (previa 
aprobación de la junta de socios) el documento privado será otorgado por cedentes, cesionarios y 
representante legal. El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por 
conducto del representante legal de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente y por 
escrito para que dentro de los 15 días hábiles, manifiesten si tiene interés en adquirirlas, según el 
precio, el plazo y las demás condiciones de la cesión se expresarán en la oferta.  
 
CAPITULO III 
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Dirección, Administración, Representación de la Sociedad 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - ORGANOS SOCIALES La representación de la sociedad y la 
administración de los negocios sociales corresponde a todos y a cada uno de los socios.  
 
ARTÍCULO NOVENO. - ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: Resolver sobre 
todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como la admisión de nuevos socios. 
Decidir sobre el retito y exclusión de socios, ordenar las acciones que correspondan contra los 
administradores, el representante legal, el revisor fiscal o cualquier otra persona que hubiere 
incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. Elegir y remover 
libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. La junta de socios podrá delegar 
la representación y administración de la sociedad en un gerente estableciendo de manera clara y 
precisa sus atribuciones.  
 
La junta de socios se compone de los socios inscritos en el Libro de Registro de socios, o de sus 
representantes reunidos en el domicilio social o fuera de él, con el quórum y en las condiciones 
previstas en estos estatutos y en la ley. La junta ejerce las funciones previstas en el artículo 187 
del Código de Comercio. En la junta de socios cada uno tendrá tantos votos cuantas cuotas posea 
en la compañía. Las decisiones de la junta de socios se tomarán por un número plural de socios 
que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la compañía. 
Será convocada por el representante legal mediante comunicación escrita que incluirá el orden del 
día correspondiente a la reunión convocada, dirigida a cada socio con una antelación 
correspondiente. Para deliberar en cualquier tipo de reunión, se requerirá la presencia de los socios 
que representen cuando menos la mitad más una de las cuotas del capital social. Se podrán realizar 
reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito. 
 
ARTÍCULO DECIMO. - ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD: 
La administración y representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales 
estarán a cargo del representante legal, el cual contara con un suplente que lo remplazara en sus 
faltas absolutas o temporales. El suplente tendrá las mismas atribuciones que el representante legal 
cuando entre a remplazarlo.  
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO – FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL:  
La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social, incluidos 
aquellos que tengan carácter de complementario o accesorio.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. - ARTÍCULO DECIMO CUARTO. - REVISOR 
FISCAL:  
La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté obligada por la Ley. De llegar a encontrarse 
en los supuestos legales que hacen obligatoria la provisión de dicho cargo, se procederá a la 
designación por parte de la asamblea general de accionistas, y su nombramiento se efectuará con 
posterioridad a la constitución de la sociedad. 
  
CAPITULO IV 
RESERVA LEGAL, BALANCE Y REPARTO DE ULTIDADES 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO. - ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHOS DE 
INSPECCION.  
 
La sociedad tendrá ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de diciembre, la 
Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general 
de conformidad con las prescripciones legales y las normas de contabilidad establecidas, los cuales 
se someterán a la consideración de junta de socios en su reunión ordinaria junto con los informes, 
proyectos y demás documentos exigidos por estos estatutos y la ley.  
 
Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del respectivo ejercicio, así 
como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede principal de la administración, con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles al señalado para su aprobación.  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO. - RESERVA LEGAL. De las utilidades líquidas de cada 
ejercicio la sociedad destinará anualmente un diez por ciento (10%) para formar la reserva legal. 
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO. - BALANCE GENERAL. - Anualmente, el 31 de diciembre 
se cortarán las cuentas para hacer el inventario y el balance general correspondiente, así como el 
estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de 
efectivo y el estado de cambios en la situación financiera del respectivo ejercicio.  El balance, el 
inventario, los libros y demás piezas justificativas de los informes, serán depositados en la oficina 
de la administración con una antelación de quince (15) días hábiles a los socios con el fin de que 
puedan ser examinados por los mismos.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. - APROBACIÓN DEL BALANCE: El balance debe ser 
presentado por el representante legal de la sociedad limitada a consideración de la junta de socios 
con los demás documentos a que se refiere el artículo cuatrocientos cuarenta y seis (446) del 
Código de Comercio. Si la sociedad llegare a ser vigilada por la Superintendencia de Sociedades, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la reunión de la Asamblea de Accionistas, el 
representante legal remitirá a la Superintendencia de Sociedades una (1) copia del balance y de los 
anexos que lo expliquen o justifiquen, junto con el acta en que hubieran sido discutidos y 
aprobados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO. - RESERVAS: La sociedad constituirá una reserva legal que 
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital y se formará con el diez por 
ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Los socios podrán decidir, además, la 
constitución de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para 
compañía, tengan una destinación específica y cumplan las demás exigencias legales. 
 
CAPITULO V 
DISOLUCION Y LIQUIDACION 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. - DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: La sociedad se 
disolverá por decisión de las socias o cuando se presente alguna de las causales previstas en la Ley. 
La disolución, de acuerdo a causal presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en 
la normativa comercial para el efecto. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. - En los casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro 
del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 
competente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN: 
Podrá evitarse la disolución de la sociedad por acciones simplificada adoptando las medidas a que 
hubiere lugar de acuerdo a cada causal en específico, siempre que el enervamiento ocurra dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que el accionista único reconozca su acaecimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO. - LIQUIDACIÓN: La liquidación del patrimonio se realizará 
conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designen los accionistas. 
Los accionistas designarán un liquidador, quien será responsable de adelantar el proceso 
liquidatorio conforme a la ley. Durante la duración del proceso de liquidación, el accionista único 
conserva los mismos poderes que tuvo durante la vida activa de la sociedad. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO- NOMBRAMIENTOS:  
Alexandra Millán Cortés - Propietaria, Gerente de proyecto y mercadeo 
Diego Alejandro Pinzón Vanegas - Co- Fundador, Gerente administrativo y Financiero 
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